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pnpTTT A P SiiscriiflióilMálaga: un mes I peseta Provincias: 4 pesetas trimestre Número suelto 5 céntimosRedacción, Administración y Talleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
No se devuelven los originales 
é iO  VIII. NÚMERO 2.577 D I A . F t I O J R J E l I ^ U B L . I C A l S r O
M A L A G A
Martes 6 Diciembre de SDID
Gautier M A R G A  l O . l l W  x - « u *•; détnóstrar la bondad de este maravilloiso'ptijí^árité, baste decir que han salido un sin niimero.de imitadores á competirle en pteve ne^pO' tas competencias se vendían también con el nombre de Azúcar de Cacaos el propietario de ewa marca se  ha VistÓ obligado'á néyar a los R E G I S T R A D A  1 6 .1 1 8Para lh st  l  Como estas co petencias ov. .-«....x..-,. „v/.. v,. .......m. - — t"-'»'------------- i ™ - — v,  w , , ^tribunales á varios ilícitos competidores, como son el Dr. A. de Luque, de Jerez de la Frontera y  e l  Ledo. Enrique Q. Palacios,’de HelIin,xontfa ios que se ha formulado querella criminal ante el juzgado de instrucción del distrito de la Alameda de esta capital, habiéndose acordado p o r ^ te  el reco­gimiento de los purgantes que tenían lanzados al Comercio, publicando edictos á tal fin en los periódicos oficiales para que por los ores, r  armaceuti­cos y drogueros que tengan en su poder los productos objeto de la ilícita competencia, los entreguen ai juzgado en el plazo de diez días. Alerta ei pu­
blico y no compre más Azúcar de Cacao que la de L. Gautier, preparada por el farmacéutico D . José Olmeda, de Málaga, que es el único legitimo.
S C H O L T Z  H E R M I N O S . S. E S C .
ESTABLECIDOS EN 1807
Recomiendan sus vinos finos añejos, reconocidos como los mejores en su clase, vara REGA­
LOS PROPIO S D E NAVIDAD. ^
Se sirven en barriles y  en cajas de 6 , 12 , 1 8  y  2 4  botellas.
Noiai No demoramos los pedidos, éstos pueden ser expedidos en pequeña velocidad para
Madrid y llegarán antes de Noche Buena.
Mffiw n a
£a Fabril jAalaiinetia |ll«9 Mt||tA9
brica de Mosáicos hidráulicos más anti^a  ̂ vvV I r  V % vV
hiiobtlcafla
La Fá i
de Andalucía y de mayor exportación
Palgo I$tü!dora
. Biidosas de alto y bajo relieve para drnamenta- 
Ttíói?»̂ ”iit*cione8 á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza* calidad y colorido.




En la unión de todos los republicanos 
para formar un poderoso núcleo naciotial de 
fuerzas populares y en la conjunción dees- 
tas fuerzas con las que .representa el parti­
do socialista, buscarnos los partidarios de 
la Unión Republicana la fórmula más pro­
pia y ddecuadá para intervenir é influir, por 
loprpntp, en la política nacional, en todos 
sus aspectos, y  para lograr luego, lo antes 
posible, por todos los medios y procedi­
mientos, el triunfo del ideal, en lo que aho­
ra tiene ae común para TepnxjiicaTiós y 150- 
cialiáas, esto es: la implantación de la Re­
pública, cuya forma ha de determinar des­
pués la Asamblea Nacional Constituyente, 
elegida por la libérrima voluntad popular, 
en uso de su soberanía.
Las corrientes generales y la opinión más 
exteriorizada en la gran masa republicana 
son favorabieis á la Unión. Aparte de ser 
una verfeíí*incóntreT?rtibIe que en toda lu­
cha y  eq'toda acción 'jas probabilidades de 
la victoria y del éxito están reguladas por 
la fuerza, y que  ̂todo elemento combatiente 
lleva en su unidad, ert su cobesión y én su 
disciplina la principal basé de la victoria, 
hay que tener en cuenta que tanto niás será 
de todos lá obra que realicemos, cuantos 
más seamos los que, nos unamos y nos aso 
ciemos para realizarla. . , I
La acción republicana, la labor revolucio* ¡ 
Haría, la gestión política y  social ' qué 1.Ó81 
republicanos tenemos hoy qüé, realizar, no 
es exclusiva de grupos y de partidos; es y 
hade ser por fuerza,Colectiva, dé todos los 
republicanos, por que se  encamina á uha ib 
nalldad de carácter naeíonai. 
í No hemos de luchar Jhay f enfrenté ,d p  la 
monarquía,' unos, por impTantar,, uriq Repú­
blica unitaria; otros, tina Repúblicaifederal; 
aquellos por que sea conseryadom , estos 
por que séa radical; no, hoy nuestro deber, 
nuestra obligación como republicanos y 
como pátriotas, y  quizá más„ que por otros 
móviles, por eL porvenir de España, nues­
tro primordial deber para con la patria, nos 
Obliga á luchar juntos, ünidós y compactos
para implantar, sénciHamentej,lá República;
el adjetivo se íp dará después el partido 
republicano qué más votos, pue niás 
go, que d tís simpatíaSr ^n^rSás elémefttos 
cuente en la Opinión génefal dél país luego 
de oírse la voz y de conocerse la voluntad 
de los comicios ¿
Cap,
Esiado demostpafÍ¥o
Alimentos en Gastos 
Art. Pesetas
10.'
La Comisión organizadora de la Asamblea 
provincial de Unión Republicana,ha recibid® la 
siguiente expresiva comunicación del D irecto­
rio del Partido Republicano de Ronda:
«Dada cuenta á este Directorio de la circular 
de esa Comisión organizadora, fecha 22 de Oc- 
tubfé, en sesión celebrada por él mismo, e l día 
29 del pasado Noviembre acordó:
, í . °  Manifestar á esa Comisión que el Pattl- 
do republicano rondeño, sin distinción de mati­
ces,sé  halla identificado con sus aspiraciones de 
reorganizar en la provincia la Unión Republica­
na, como único medio para conseguir el logro ¡ 
de miestras aspiraciones.,
2 ° Concurrir, á la Asamblea provincial que 
se  celebrará en esa capital el día II del próxi­
mo mes de Diciembre. A tal fin ha acordado 
que el.domingo, cuatro del actual, se verifique 
en su Centró la elección de representantes, por 
medio de sufragio directo y en la forma más 
democrática posible.;
3 .° Acusar recibo á esa Comisión del folleto 
enviado que contiene las bases y  proyectos de 
organización.
. 4.® Enviar la enhorabuena á los republica­
nos de esa capital, por sus triunfos últimos, así 
como á la Minoría municipal, la de la Diputa­
ción y Diputados á Cortes,por la hermosa labor 
que vienen realizando.
m im o P l’a* f e í S t e  Sfgr!iÉS5®a
de atento oficio. ,  ̂ ,
Lo que tengo el honor de comunicarle á los 
efectos consiguientes.
Salud y República. r i  r-
Por el Directorio, el Presidente, José Ca­
brera, . , . ,
Señores de la Comisión organizadora del 
partido de Unión Republicana de Málaga y  su 
provincia.» . .
Con el mayor gusto publicamos este docu­








Reponer el 15 por 100 
en los gastos volun­
tarios . . ,
Sanidad é higiene.—- 
Partida 6.“ Ropas 
que haya que que­
mar . . . . . .
Alcantarillas. . . .
Subvención Academia 
de Bellas Artes. .
Gasa habitación maes­
tro Montalvo. . ,
Médico inspector de 
Escuelas. . . . .
Capellán del Santo 
Cristo. . . . . .
Calamidades. . . .
Quintas y  padrones. .
Instrumental para la 
c a s a  d e  socorro 







sino que obedece á la creación de Mataderos | En las tres obras que la hemos visto, ha de­
rurales enclavados en el extrarradio, cuyas sempeñado personajes, heterogéneos, y , no 
consignaciones figuran en el artículo 6.® del ca- obstante, á cada cual dió apropiada expresión, 
pítulo 3.® de la Sección de gastos, y claro está diferente vida, sin salirse nunca de la realidad 
que al establecerlos en condiciones de que des-  ̂que emociona al público con la sensación del 
aparezcan los clandekinos que en esa zona exis- \ verdadero trajín humano, 
ten, comól al Gobierno civii consta y se deduce I Aplausos y ovaciones, no fueron más que 
de las medidas que contra ellos ha adoptado en f justo y merecido testimonio de admiración á la 
fecha reciente,precisaba calcular los rendimien-1 acertada intérprete de Capús y  Rusiñol, á la 
tos que necesariamente habían de producir,pues! deliciosa protagonista de Las de Caín. 
de otro modo resultaría que en tres Mataderos I En todí»8 las manifestaciones del Arte se en- 
se pensaba recaudar lo mismo que se recauda-! cuentran beneméritos de la Patria, y  en nues- 
ba en uno solo. |tra escena descuella la grácil Antonia Plana,
El cálculo de ingreso estará sugeto á error, I la meritísima actriz dramática de ayer, la sub­
pero, dada la importancia que tiene la matanza | yugante ingénua de hoy, qué pone á cqntribu-
de reses en el campo de este término munici-1 ción de las obras que representa su privilegiado
pal, puede afirmarse que dicho error será por 1 talento, su exquisito buen gusto, su belleza 
defecto y no por exceso. í atractiva y  los entusiasmos de su juvenil cora-
En el mismo caso se encuentran los ingresos zón. . . .  ,
que se calculan por arrendamiento de fincas, | No nos equivocamos al vaticinarle un brillan- 
venta de terrenos sobrantes de vía publica y de ite  porvenir artístico cuando hace pocos años, 
solares para panteones en el Cementerio de > en el estreno át Los intereses creados, vy  
San Miguel, por que los contratos de las pri-Irnosla interpretar el delicado personaje de Sil- 
meras son muy antiguos y es convenientísimo j via y  la oímos recitar con modulaciones dulcí- 
no prorrogarlos más, siendo exiguo el aumento [ simas aquellos sentidos versos que coronan el 
que por este  concepto se presupone; la venta segundo cuadro:
jMadre de mi alma! No es luz de tiis ojos 
la luz de esa estrella 
que como una lágrima de amor infinito 
en la noche tiembla.
¡Dile á la que hoy amo que yo no amé nunca 
más que á tí en la tierra, 
y desde que has muerto, solo me ha besado 












Los concejales de la conjunción republicano- 
socialista se reunirán hoy martes á las ocho 
y media de la noche én el Círculo RepubllcanOi
Publicamos en nuestro ílámefo def viernes 
último el resultado del estudio hecho en la 
Contaduría del Ayuntamiento para acomodar 
el presupuesto municipal á la resolución dicta­
da por el Gobernador civij* estudio que arro­
jaba ün déficit, de 1.466 Í32‘96 pesetas.
Hoy,según ofrecimos* damos cabida al .dicta­
men dé Id Cbtfiisióri muntapal de Hácienda,-re­
duciendo el citado déficit á menos de una ter­
cera parte, ó sea á 412.530*37 pesetas.
Dicho trabajo es la demostración más elo­
cuente, realizada por los mismos, concejales 
monárquicos, dé que no existen las infraccio 
nes que señalara el Sr* Sanmartín. -
Y al discutirse el presupuesto en la Junta de 
Asociados, se pondrá de manifiesto que no 
existen tampoco las restantes aceptadas por la 
Comisión, , ,
He áquí el dictamen,á que nos referimos,
1 «Éxemo señor: Esta GomisÍón,párá,Sümplir el 
decreto de V» E. de de Octubre últiriiOj, he
Bajas en ingresos
Cementerios. , . » 
Kióskos. « , . . , 
Multas, . . . . .
Sellos sobre documen­
tos. . . . . . .
Utilización vía públi­
ca . . . . . .
Apertura de estable- 
cimientes.. , 
énTa vla^flblica. . 
Reconocimiento de 
frutos. . . . . . 
Policía urbana; reco­








de terrenos por resultas del atirantado ha sido 
un recurso que ha figurado siempre en todos 
los presupuestos municipales, pues aunque se 
trata de un hecho incierto en cuanto al número 
de metros y su aprecio, es indudable que du­
rante un año hay siempre ingresos por este 
concento y, en cuanto á los aludido» solares, es 
lógico suponer, se enagenarán algunos en el
patio nuevo, con que se ha ampliado dicho Ce- Había terminado el acto, el telón ocultó a 
. menterio, no existiendo ninguno etiagenabie en nuestras miradas la figura gentil de Ja artista
!los patios antiguos. | y, sin embargo, el público permanecía silencio-Por lo que sé refiere á gastos no puede ne-| so, absorto, pareciendo que su oido anhelaba garse que la ciudad no cuenta con el número; gozar hasta en sus más apagados sonidos, el  ̂
de escuelas que, dada su población le impone la í eco de aquella melódica voz que hacía añorar á , jer la 
ley de 1857, reconociéndose en el mismo dicta- nuestro espíritu aladas y divinas plegarias. y_como sena aprooaqpr» 
men la imposibilidad de consignar en un año el Antonia Plana es una elegida, á la que todos 
aumento considerable que esto supondría, pero, los públicos rendirán admiración, compHcién- 
lo que es fuerza reconocer es que el actual i dose el cronista en ofrendarle la suya, sincera 
Ayuntamiento es el que más ha hecho en favor y  entusiasta, al propio tiempo que la desea en 
de la instrucción pública, como se demuestra la triunfal carrera que sus méritos la reservan, 
comparando lo consignado en el Capítulo 4.®  ̂anchuroso y  dilatado camino, perennemente cu- 
para 1910 y lo que se consigna para 1911 sien-abierto de hojas de rosas, en cuyo tránsito, a 
do el resultado de esta comparación un aumen-Aguisa de nube de aromoso incienso, se alcen
las aclamaciones de cuantos sacrifican en el 
templo de la belleza ideal. . . „










Importan los gastos.. 3 778.380*15 









¿No eV:^to ponerse eti lo justo, en lo ló ':
g iw  y  en lo razonable? ^ • - 1*. anfobar el presupuesto que para 1911 for-
P ues esto  querenws* á  esto  a r r a p o s  ^lúnieípal de  ̂a señalando
¿ nsiri.iflíit'ÍAc ría Toi T T«?An v5» k Jr ___ —..A... -il »v̂ír>4Rr\. il tíH Ifilrin'
En el anterior astado desmostrativo figuran 
dos sumas en ambas secciones de gastos é in - 
gresós y otra en la primera, que no tienen su 
origen en el oficio gubernativo que motiva es­
te informé.  ̂ , ,  . ,
Refiérense las primeras á l^supresión de la 
consignación para pa^ó dS íDecitílas quintas 
partes al Tesoro» y la del calculado ingreso 
por devolución del 80 por 100 de Propios^ que 
de la venta de sus bienes procomunales pudiera 
Corresponder á este Exemo. Ayuntamiento.
La razón de esta supresión está en el He* 
cbo, de haber tfánscufrido los quince años en 
que se concertó el pago dentro dé loS precep­
tos de la ley de moratorias y. como las consig­
naciones anuales, han venido figurando, tan­
to en gastos como en ingresos, primero en los 
adicionales V después en estos desde IJUo, 
ett ía ¿uértta ae resUUás Sl comenzar el 
ejercicio siguiente inmediato, serefunde en la 
cuenta del ordinario, claro es, que en cualquier 
momento en qu« se practique la legal é mpr^s- 
cindible liquidación entre el Tesoro público y  
este Ayuntamiento, habrá en el presupuesto 
defiáítfvo las éonSignacienes «fcesarías, para 
lás foftíializaciones á que aquélla dé lugar y, 
en su casó, fiara abdnar ó percibir el saldo re- 
Multante, según que éste _ sea en favor 6 en
contra del erario municipal.^
La, partida que, además de las dos
«Acción de España eu Marruecos,»
(Ponente: Exemo. Sr, D, Tomás Maestre.)
5. " (Presentado por la Sociedad Económica de 
Cartagena)
«Reforma de la enseñanza primaria.»
(Ponente: Exemo. Sr, D. Tomás Maestre.)
6. * (Presentado por la Sociedad Económica de 
Cartagena )
«Fracaso del régimen hipotecario español en 
relación con nuestra Agricultura.»
(Ponente: Exemo. Sr. D. Elias Tormo y Monzó.)
7. ® (Presentado por la Sociedad Ecenómica de 
Granada.)
«Utilidad de modificar la Ley y Reglamento de 
lo Contencioso-Administrativo en el sentido de 
que eu lugar de formar parte del Tribunal dos Di­
putados provinciales, éste se forme por ocho Ju­
rados con capacidad.»
(Ponente: Sr. D. José Diez de Rivera y Muro).
8. ® (Presentado por la Sociedad Económica 
de Granada).
' «Convenencia de que formen parte de las Jun­
tas .^municipales en concepto de Vocales natos, 
representantes de las Sociedades Económicas en 
aquellos Ayuntamientos donde, como vecinos, 
existan Individuos pertenecientes á dichas Socie­
dades.^
(Ponente: D. Franeiseo Luis Hidalgo )
9 ® (Prv?4fentado por la Sociedad Económica 
de León)
«Protección que deben prestar las Sociedades 
Económicas á los españoles que vivan fuera de su 
patria.»
(Ponente: Sr. D. Rafael de Labra y Martínez).
10.® (Presentado por la Sociedad Económica 
de Madrid.)
«¿Sería factible consííjuir con todas las Socie­
dades Económicas existentes un núcleo de fuerza 
social qué facilitara el logC® de sus aspiraciones 
por medio de la unificación los Estatutos, bajo 
ia éjida de los primitivos de 1775? ¿A qué bases, 
en su caso, obedecería y qué alcance había de te­
la reforma? ¿Quién redactaría el Estatuto
V  - ni i  tnríno 1 (Ponente: Exemo. Sr. D. Manuel de Forondaa ^ Aguilera )
to de pesetas 35.682*50 en el último respecto 
del primero.
Por lo que respecta al aumento de Médicos 
de la Beneficencia municipal,debe llamarse res-- 
petuosamente la atención del señor Goberna­
dor civil hacia el evidente error que contiene 
lo que se afirma en el dictamen tantas veces
C.ifadA.. -niteítfco, n il»  b ja  .
rarios y supernumerarios, según debe demos 
trarse por medio de certificación, y no 
mo erróneamente se supone. -  < «i
Por otra parte, la ley municipal no señala ei 
número de médicos murricipales que ha de toner 
cada Ayuntamiento y, como el 
15 de Noviembre de 1909 derogó todas las dis­
posiciones gubernativas que 
cuitadas que la ley orgánica concedía á los mu­
nicipios en 1© que era peculiar y 
funciones, claro es que í
se infringido ningún precepto f
número dé médicos que este Ayuntamiento ten
ga asignado á tan humanitarios servicios.
. En el mismo caso que el aumento de escue­
las se encuentran las mayores consignaciones 
que se citan en favor de determinados aerea­
res de la Corporación, es decir, en el de la más 
porQU6 no Qsndo 138 1 6absoluta imposibilidad, x
yes recursos para atender en un solo ano a to­
das las obligaciones corrientes y á las contraí­
das en años anteriores desde hace más de cua­
renta, no hay medio de saldar ese  
pasado que hacer un proyecto especial de 1 qul- 
dadón y arreglo de la Deuda,en cuyo estudio se 
ocupa este Ayuntamiento con 
ño de solucionarlo, pero^ni puede ^esconocet^se 
que se trata de un problema ñsrto c®^P|®l®,y 
difícil, ni cabe intentar su resolución en un solo
LA PALMA
cacao que se conocen , pudiendo competir su cali­
dad con los de su claóe.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día. Precios econó*
MáptiB^es 27
REGLAMENTO
Afi-íriiln flfitnero. En los días 15,16,17 y 18 
uel5iSm b?e de 1910, se reunirá en Madrid la se­
gunda Asamblea de Sociedades Económicas 
' tnigos ’ '
Art. 2 sesiones de la Asamblea se cele-
’’*'E“r c ú » n t .  de R e.u lt.e
tos y figurarán, por consiguiente, en el presu
puesV Iefinitlvo estando así plenamente reco­
nocido el derecho de los acreedores y  en
éstáTgran obra palriótifea y 
n e c e s a r í ^ , ^ ^ ' q u e f é t u ó s  vér prori- 
''íüstituido el actual régimen, ninguno de
los hombres, ni aun los más ilustres y  emi­
nentes del partido de Unión Repuolicana, 
aspira á jefaturas de carácter personal. La 
Uríióit Republicana, al constituirse, se re­
girá por un Directorio, que emane de la 
elección del propio partido y psí podrán 
estar en él representadas las diversas^ ten­
dencias y  aspiraciones, por que la Union 
Republicana no ha de seguir, en este sen­
tido, una política de exclusivismo.
Ahora, el partido de Unión Republicana, 
se va á reconstituir en toda España; pronto 
Sá; celebrará en Madrid la Asamblea Na­
cional y de ella, seguram ante, surgirá el 
organismo que ha de regirle y  dirigirle para 
la acción y para la lucha, y  una vez cons­
tituido y organizado este  gran partido, 
su primordial aspiración será, con la base 
de la conjunción con los socialistas que 
ya tiene hecha, lograr el triunfo de la Re 
 ̂ pública, empleando para ello todos los me­
dios y todos los procedim ientos, y, por 
ahora, sin otro program a que este  que se 
encierra en una sola palabra: República.
..Este, creemos, que es el más alto deber 
"patriótico que hoy se impone á todos los 
lepiiblicanos.
dé ^nudoso, los que 
emitir el siguiente dictámen:  ̂  ̂  ̂ .
Es indudable que lá Cotlíótafiloii, en úso de 
las facultades que de una manera clara y pre­
cisa le reconoce el artículo 23 del real decreto 
del 15 de Noviembre de 1909, podría en el caso 
presente volver á fotiúSf sü presupuesto para 
ei año venidero, con entera libertad, sin más 
limitación que la de no incurrir en infracciones
anterio-
rééi figura sin*qtte obedezca á indicación gu-
forma de poder convenir con el A y u n t a m ^  
éomo se ha hecho con otros, ya por fortuna 
saldados, la forma de pago- ,
Además,para algunos de los 
ocupan se consigna la P g . "l
tereses corrientes y
presupuesto actual y fué aceptada por los inte
consideraciones eipuestas,opina esta 
Comisión procede ap«>ba*- el 
suDuesto ordinario de 1911 en la forma que re 
suUa del estado demostrativo d«® f  
te consta y del resumen por, capítulos Y ártica 
ios que también se acompaña, h fm p
dan cumniirse los trámites , de exposición al pu dan cumpurs.^^ Asociados en el
hrsrán en el domicilio de la Matritense. .
° Art 3,® Cada Sociedad Económica nombrará 
de entre sus socios residentes ó corresponsales.
quee f  número de Delegados ó Representantes 
considere oportuno. (3ada Delegado nppodrá.te-
ner más r e p V e s e ^  que la de una Económica 
Art. 4.® Tendrán voz en la Asamblea cuantos
rfior6s6nt3tit6s concurr&n á 6il3* . «« 14-^^
Art 5 ® En las votaciones se establece el voto 
único: cada Sociedad Económica répresen ada 
tendrá un solo voto, para cuyo finios Asambleís­
tas que ostenten la representación, se pondrán 
oreviamente de acuerdo para su emisión.
R * 1.03 socios de la Económica iV.atriten-
bernativa, tiene su origen en la fedente dis­
posición, por la que se recuerda á los Ayunta 
miento? la obngación én ,que est̂ ^̂  ̂ de formar
rprincipios'áéfañó próXi^^
blación, y, por consiguiente, el deber de coú
'■.os f 
atender
signar en sus presupuestos para el misma año
dentro d^este
para que dicho organismo paeda discutir J a n
'ampliamente como estime 
nfesuDuesto y lo vote ó sancione en la jorma  
eslaMecida r 
%cuUaies que las mismas 
'  Málaga 22 de Noviembre de \9 \0 .—Manue^ 
CárCet.- Diego Olmedo,^
Art. 6.® Los socios------------ , .
se tendrán voz en la Asamblea, pero en las vota- 
dones tendrá ésta un solo voto, conforme con lo
^*A?t. 7̂ l®^°Cadl^S)c^edad Económica formulará 
los temas que crea deban ser objeto de discusión 
v los comunicará á la Matritense untes del 20 de 
Noviembre; se coordinarán por esta los que se 
hayan propuesto, redactando el Cuestionano de 
la Asamblea, que deberá obrár en poder dv- todas 
las Económicas el día 1.® de diciembre.
Art 8 ® El día anterior al señalado para la se
sión inaugural, se celebrará una preparatoria, pre­
ndida poí la Mesa de la Económica MatrUense 
pm-a elegir la Mesa definitiva y aprobar el Regla- 
mentó interior ele Ifis sesiones* jt ±
Â rt 9 ® La Económica Matritense dispondrá 
la puiilicación de las Memorias presentadas, las 
deliberaciones tenidas y las conclusiones aproba­
das por la Asamblea, en tiempo y «-niivc.
í 0. Cuantos casos puedan ocurrir, no pre­
vistos en este Réglamento, serán resueltos por
iréconím fca
11:® (Presentado por la Sociedad Económica 
de Madrid.)
«Necesidad de reclamar representación para las 
Saciedades Económicas en los Tribunales .y Con­
sejos creados por las leyes de Tribunales indus­
triales y de Consejos de Conciliación y arbitraje 
de 19 de Mayo de 1908.»
(Ponente: limo. Sr. D.José dé Ubeda y Correal.)
12.® (Presentado por la Sociedad Económica* 
de Madrid.)
«Estudio de un plan de instrucción primaria 
y de Escuelas de Artes é Industrias sobre bases 
distintas de las hasta hoy seguidas.»
(Ponente: Exorno. Sr, D, Eugenio Cemborain
y España.) __ .............  - -  ------
«¿Sería conveniente estudiar los medios deque 
las Sociedades Económicas contribuyan á la orga­
nización de Bolsas del Trabajo en los puntos en 
que las condiciones- industriales de la locaii- 
dad lo reclamaran?»
Ponente: Sr. D. Antonio Pareja y Serrada).
14. ® (Presentado por la Sociedad Económica
de Madrid.) ^
«El Ejército, escuela de la patria.—Bases para 
un proyecto de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército».
(Ponente: limo. Sr. Marqués de la Fuensanta 
de Palma.)
15. ® Presentado por la Sociedad Económica 
de Madrid)
«Influencia de España en Marruecos».
(Ponente: Sr. D. Juan déla Torre y García 
del Rivero.)
16 ® (Presentado por la Sociedad Económica 
de Málaga)
«Libre cultivo del tabaco.»
(Ponente: D. Carlos Rivero Ruiz).
17. ® (Presentado por la Sociedad Económica
de Murcia) o . j  j  r?«Cómo deben cooperar las Sociedades Eco­
nómicas á la repoblación forestal de España »
(Ponente: Jlmo. Sr. D. Ricarqo Codornlú.)
18. ® (Presentado por la Sociedad Económica
de Murcia.) „ . ,
«Cómo influiría un idioma internacional en el 
progreso de la Agricultura, de la Industria y del 
Comercio de España.» . , ^   ̂ . . .
(Ponente: D. Ricardo Codormii),
19. ® (Presentado por la Sociedad Económica
delbiza.) , . . .
«Imposibilidad del cumplimiento de la Ley de. 
enseñanza obligatoria en Ibiza.»
(Ponente: Sr. D. Luis Tur y Palau )
20. ® (Presentado por la Sociedad Econónica 
Aragonesa.)
Conveniencia de que el elemento obrero pueda 
entrar á formar parte de las Sociedades Econó­
micas. Condiciones para que esa idea tenga efec­
tividad.»
(Ponente: Sr. D. Antonio Martínez y Martínez 
Por acuerdo de la Asamblea de Zaragoza, se 
discutirá también el siguiente tema:
«Supresión gradual del impuesto de consumos 
en la forma en que se halla establecido. Ventajas 
é inconvenientes del mismo. Posibilidad de efec­
tuar lá sepreslón. Medios que pueden adoptarse 
para lograrla sin aumentos de gastos para el Es­
tado y sin establecer nuevos impuestos, Benefi­
cio que con ello podría seguirse.
(Ponente* Sr D. José San Martín y Freyne.) 
Madrid 28 de Noviembre de 1910,
El Presidente, El Marqués del Vadillo.—EA 
Secretario de la Faustino Prieto y Pa­
z o s — Vicesecretario, Rafael María de Labra 
y Martínez.
Asamblea y por ésta misma 
tuída
ta suma necésafia para 
tante servicio. _ .
De igual manera opina la Comisión} informa 
dora qiTe precisa explicar á la Superioridad las
i* ;S r ¿ e T o '« t ta n a 'C o m ú lta  "\.*',“1 . „ t e r t o e r c S -
mis conveniente para los Interese» contrario, el-
y, más en armonía con los apremios como’las votó la Junta deronsiúerar aprobado y fuefa Ja de discusiún, tima deben quedar como las voio la j
cuanto sancionó la Junta de a: ociados y  el P v  • Asolados. infracciones seña-
mo Gobernador no tachó de ilegal, stn P^>-\ nn eieciu,  ̂ _  c-^Hón de cuentas v
juicio del incuestionable derecho ^üe al ®* pi Rxem Sr Go-
tado organismo compete en materia de pre- aceptadas coSsó %‘creto
supuestosV^uepoáá fAmArr  ̂ “ “ “
^ X rla  i « t e « t e ,  a,i en las obras dramé 
ticas como en aquellas otras p a r a  las cuales 
en esiampai c.i ti v - c u . . « o n í r i t u  exauisitamente educado.
Cm'secuMtM coV¿sa'optoión,los que suscri-; ¿ludimos,_a_e_basan,ĵ ^̂ ^̂ ^Z T u T lp íJ fe Z  S  *= *
á que
fimiTniwTWT.n.̂»~---^— ■ ...-- ' —--
" T e s ^ p o  C e r w a is a t e s
Antonia Plana
Hace muy poco tiempo que ocupa lugar pre- 
ferenS  S . la escena española, y, sin embargo, 
Plana no es ya una esperanza, es una
CÜESTIOMMIO DE TEMAS
OÜE H A D E SER SOMETIDO Á LAS DELIBERACIONES 
d e  LA SEGUNDA ASAMBLEA DE SOCIEDADES 
E c o n ó m ic a s  d e l  r e in o  
1
A r &  que siente, que tiene facultades para 
H ^ ^ r 'b s V s e U ta s d e s u s u d i t^
Gonsecuemes con esa upunyn,.ua huc ^ .
l,ensehanl¡m ¡tsdo4_co;regJ^^
ra^SÍeíorM Íd siiiatados ob ifgary  tarreltan tesflra -
lo s ’ posibles de realizar, por grande que —  
municipios para Eumplir“sus obligaciones y, que
más claramente, que con extensas expjicacio-. la ejemplo, sostiénese la^suma á ingre-
m aniiás adecuada, dentro de los medios ó
curaos que las leyes vigentes conceden J  jo s , poŝ ^̂ ^̂  ̂ ^
írímrí'sión imborrable, ora de dolor y
tos ors d é T g r ís  y  bienestar, según asmende 
á k s  regiones elevadamente sentimentales de
íes-, se e p resa 'e ’n el sim iente estado ó resu- j A>L P»r ̂  ios t o e í t o S  de
m#»n en el oue. cómo es lóerico. se  taras como sar coinu p ___ ,-ocoo ntia e* cam-deffüello'que devenguen las réses que se sacri-
término de comparación el presupuesto i Mataderos municipales, por que
to y  desaprobado, y  por el q«®s« hace constar comparándolo
los aumentos y  bajas, á que, tanto en S®stos^el raay proa caprichoso ni. ar-
se afirma.como en „ 
las correcciones legales repetidas
la poesía dramática ó se desenvuelve en el 
ambiente pláddo .de la poesía linca
A completar su ^an Wento de
oeran s í S r a  iníer^sante, su belleza distin 
1 .  tyfeaHa imoecable de sus ademanes, 
fo^atrayente de su límpida dicción, la armonía
de su 
cada.
risa. que suena como argentífera cas
II
Comisión provincial
(Presentado por la Sociedad Económica de
^ 'Seceddad  de obtener representación para las 
o o S d e s  Económicas en las Juntas de Obras 
Puerto Juntas locales de Emigración. Juntas
prodncial^s'’ de Instrucción pública y Juntas pro- 
'̂ '2 ^ * ^ '(P r ísS S ? o T ¡a  Sociedad Económica de
^S u S p a lizac ió n  de servidos y cómo deben in̂  
tervenir las Sociedades Económicas en las muni- 
dpaiizaciones.» ^  Carreras Candij
3 ® (Presentado por la Sociedad Económica de
’̂ lco iven ien d a  de que las* Económicas ejerzan 
una infkienda mayor que al presente en la vida lo­
cal' medios que para ello deben poner en práctica 
iS ’tSsmas r  acción que en este sentido y para 
igual objeto, corresponde al poder central.»
“ (Ponente: Sr, D. Luis Caballero.) \
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo, adoptan­
do, después de leída y  aprobada el acta de ía 
anterior, los siguientes acuerdos:
Participar al señor gobernador que se ha re­
mitido para su informe á la Junta municipal del 
Censo de Benaoján, el expediente electoral de 
dicho pueblo, que reclama el Juzgado de prime­
ra instancia de Ronda.
Quedar conforme con ei abono de dietas al 
Jefe de carreteras provinciales, por loa servi­
cios prestados en el mes de Octubre último.
Pasar á informe del negociado correspon­
diente la relación formada al pliego de condi­
ciones para el suministro de víveres y otros 
efectos, con destino al Hospital provincial. Ca­
sa de Misericordia y  Casa Central de Expósi­
tos, durante los años 1911, 1912 y 1913,
Léese un informe proponiendo se reproduz­
ca el oficio que le fué dirigido a! señor Presi­
dente del Consejo de Agricultura y  Ganadería, 
interesando los antecedentes relativos á la rea­




El señor Cruz Cotilla propuso, y  así se
(Presentado poría Sodedad Económica de w e  Do- -
o. i-',
D o s  e d i c i o n e s
aOSYCÜLTOl
D I C I E M B R E
Lu!í8 creciente el 8 2 las 7,5 mañana 
Sol, sale 7,12 p6líe8qi5,V3
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Semana 51 .—MAKTfiS
*? / f & no} —Snn 'Jicol-’S de B n 
<f (í ~ b an  A bro- îo
jiibi’uo para hoy 
\ i m j h  hO R A S -
Af â il
u tu  ^una —Idem
de Sa i
 ̂ íl i  H i  I  S i l *
'' i
píos
C " a 1 cU«e r!t » ítíOd-CGlÓ-' 
f  " 5eh '5 p tipc'ás í. í  4.0r''SG ■ pára- lo* 
salas de bsñ©sÉ3 • , _
l   ̂ j ^ * U ii AQU’L^R 1'̂  h
í fe Teléfono m ° 3l 1
î ‘̂ ^Tíssm?^^m3ms^m:̂ sn̂ ê iassB̂ !ifmmsŝ ss;m
CühSien respecto al callejón que desde el anti­
guo pitauero condece á la Torre de Rio. ca- 
mi^c que se estiende en la referida rea.enga.
Ordena-. 5ji Ingreso en el MamearmO' tie la 
alienada Francisca Pacneco heredia.
Quedar cornorme con la imposición de milita 
al aícakie de Machsravlaya, per qo remitir la 
c'^rí i ac a i greso* qu^ se le tiei e rec’a 
rnaua. . . . .
Aprooar las cuentss reraitides por el notario 
Gon Asitonío Herrero Sevilla, de Ips derechos 
de original y papel suplido en las escrituras 
da auopcíoa ce las expósitas Mana de la Con- 
«cnacióa rie la S. T. Muñoz Ruiz é Isabel Ju- 
iiKíia da Málaga, importante en junto 75 pese^ 
tas.
üesesíimar. por inprocedente. el recaiso de 
Slzada ds don Juan Delgado Beratez, contra  ̂
scueroo del Ayuiitan^iento de Coin, que lo se 
paró ael. cargo, .Ge secretario,que desémpeñaba.
Ci-mreder a! poríérd dé la Corporación, don 
Luís t orres Gaíderón,.Tin me5  ’dw>Iicenc.ia,ppr 
motivos Ge salud..-■
Sen il ios di s  ̂ 7 P  13 14 22 23 21 
2" 23 "̂ 0 dü  corTient-e p«r-a cclebi ar sesión
Da‘=e lei-t ra á un of cio del señor arquitecto 
provincial. mamfeStsíido Que;pueden darse por 
ccncitíídss las obras de la nueva Casa de Mi- 
serícorü'íi- qu-a se enciiántra en disposición de 
ser recimag^ mediante la Iimp!e.za de los sue­
los y los tanques. . . .
S e  acuerda mai^ifeistaf al presidente ,de la 
Corporación, señale día y hora pa^a'veuíicar 
la icccocion dci ed fiCio y oficiar aí Goberna 
dor militar á fin de que dicte las oportunas ór­
denes. al oDjeto de que se proceda á la limpieza 
cíe la Casa de Misericordia.
Finalmente i el señor presidente dio cuentai 
del artículo inserto el domingo en El Popl- 
LAR. copiando ei extracto del discurso pronun­
ciado en el Congreáo por el señor Armasa.
La Comisión acordó- enviar ál, ministro de la 
Gobernación el siguiente telegrama:
«Comisión provincial TUíiciones Diputación, 
sesión hoy ha acerdeuo. rogar V. E. suspenda 
todo JUICIO score discurso diputaü-a Armasa, 
hasta recibir exposición con deoidas laeiaracior 
— Clones.—Vice-prcsidsute. K^riaiooul híivarro
ENTRE
.Jiamburg-ñm
■' p  I . p  n  P  í  í  I . A  H
' t
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Llftea regular mensual de i'apores rápidos para Cuba y México 
; fijas de Málaga ios días 29 de cada mea para fiaban», Veracruz, Tsmps*’ 
Puerto México (Goaízacoakos) y Progreso, direcíarneuté írasberát?. . . .  
S E R V I C I O  P A R A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mea 
paca Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Qaibaiien, Manzanillo y Cienfliegos direc-
tarnamlrQ-ii aín f.'anKo.'.l.-. ' '
CI fr'’gn ííico  vapor correo alem án S s e l l s a  
4 0<̂ 0 írn !aia~ c p ran W Spajigeñbrg,i saldrá de MáSaga el día 10 de Dicietnbre de Í910, admi- 
c d jc  rg i paia 1 0  ciiaac j. lertos y pasajes deprimeí-a cíaae á .precios muy reducidos
L fo in  rá en ftlála ’o*í "o  ísígií.áíjrdos Srds. Viuda de Vicente Baíjitera y  
M¡ ePe 211 1 2  . '... ' ■
i didos, con los que tornó al mostrador, sin tener | ^  
i pa previsión de cerrar la puerta d®l escaparate. I ^  
i i i i  Cf En aquellos momentos y aprovechando una 
distracción de los que estaban dentro de joyería, 
penetró en ella un ratero y  se apoderó de un 
cartón que estaba en el escaparate" y  que con­
tenía varias cadenas de reloj, enchapadas en 
oro
M a r t e s  6 j d ^ . 4 i c i á m ^
el raté?HCusndo sé  apercibió el dep^diónte  
ro había enprendido veloz fuga.
P eí hecho se dió canocimiento á la policía,:
qué practica" gestiones para la captura ’ dei , 
caco.
« A i m a e é B  a e j o y e n a
l i r r i .— iB c e s ir
EHa
g fa \o
jesión filé calificada de- pronóstico
Los hermanos del herido
Guando el López Martin recibía asistencia 
iáCiíimli\a en él citado e<iao ecimiento benéfi­
co presentáronse sus tres h iintmosj .dedicaílqs 
como éi al oficio de pGsea or ^
Los hermanos de José al sauei*, que Joaquín 
Pécio h Lía sido el cgresoi de su hermano, di­
rigiéronse á su dum ciiij s tuada como hemos 
dicho en la calleja de la Fuerza núrnéro 69, in̂  
tentando penetrar en éi. con el objeto de casti-- 
gar al autwr de la les ó i qi esufi [a su hermano;
Los enfriarrjientos ._por el sudor ,90 evitan lí
C * Córtíns del I con una friccióii general de la higiénica Agua ¡ 
L ... yOí tina aci co/o/z/a de Orive, que impide los catarros
que• podrían sobrevenir y  produce gran o la sti-, 
icidad-y brioá los tejidos. Un sudor cortado, 
don Laureano Merino Angulo. . |,p.or e! frío acarrea un seguro catarro, que se |
•Estadística.—E! administradoruie la casa def'fcvita infaliblemente secando el cuerpo y  fn'c- 
Misericordia ha remitido á este Gobierno civij, f clonándolo después 
la esíadíáticp de vacunación correspondiente .al i © g ib s iiis s* ®
C om p eten cia  á lo s  a lm acenes d e  M adrj^ y  Esrceloría
Relojer; Lepines: 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Paténf, élfera esmkiíe cóñ centro^ á
3‘85 pe8et¡i8 .-..„........ - ,.rr.
Relojes; Lepínea líi líneas, acero y nlkel, sistema Roákbf PéténtV ésféra féIÍéveLf'»’t( 
■CentrO8,-.ár4-‘é0peSfetSA8.-."
Eslojes Lepínes ’IÓ iíneas, acero y nlke!, sistema Roskof Pátení Gelér., esfera relieve 
con esjitros, á 4 ‘50-y .^pesetas. " *
Relojes L.epkeK 19 y 2 1  'líjieas, ac’éro y nikel, slstifia  \V. Roskof Paíení, iodo centrado 
ciüiíicó'-para.afe>^enos,,,áS,:y^9p^et^. •<> .  ̂ ’
Reiojes Lepsnr;s 19 línéUs*, ácérb y nikel, con máqíílnarde # ^ a s  cuerda, yóianteiéíeible? 
á 1 0  y í 2 pesetak.i ; V '
Relojes Lopitiea 19 líneas, 'piafe coíitfestadá, con máquina dé 8 dfes cugríía, volante vi 
slble, á 15 y Í i 6 p ; S s e t a s . ■ *
. -Raiojes Lépümés 18 líneas, acero y nikél, extra planos noveifed, máquina fina «Alascá»■á'5 pesetas, ' ' ‘ s . . .... ? . ■ v...... •
gran, variedad en
mes de N o v ie .^ e  u l^ ^ ^  . Lformal con titulo uní v isitarlo  y  .ferga práctica
A rb itr io s .a lc a ld e ;d e  Alfarnaté'ha- enseñanza y en lohuíegocioS^ se ofrece
iidó á .esíe Gobierno civiJ,̂  un edicto knil»ician‘-|pgj.g gg^p^tario p a r M  adrainis-
do la subasta, de los arbitrios sobré psss^ y a eargo snáloo'o. Dirección: Calle de
didas/para el año 1911; , l'Alíouso XIí, número f l, piso 2,« izquieráa. '
;Accl{!eníes.'-~Ea c j, -hegpdadd -.c^rr^pon-l CSfwSoa R e s s o
al!¿t l03‘’partod?3deLTdíi:t^^^^^^^^ El que suscribe, Joaé
doa por los obreros Francisco .Sabtamaria Ca-]b|Ii|..^
rebeldes á cuantos tratamientos médicos íuéLos vecinos comenzaron ó ' dar voces de ,áu-| bello, José i^feHín Arroyo,,Antonio Muñoz Ló x i l o  pa a evitar que se reprodujera el san“|p e z  y Juan Arjona Ruiz.' 
grienío suceso
Relojes Lampinos i7 y 19. líneas, acero y nlke! éxtra planos novedad,
. esfera» qe Snjw, máquina filia-íiAíasca^i'-áé;, 7 y S pesetESi' - ■
lleIojes,Líjpíne.o 18 y 19 U«eas, plata conírasíada, extra planos máquina lina cAIpscai 
á yllt.pfegetkái. ^ ' V '
Relojes L'eplitiéé 18 y !9 línéks, -piafe contmstada, extra plánoe, m g ^p á  fina áncoras 
«Alasea«-, á 'i5  y 16 pesetas.
'■Relojes saboneta» 18 líneas, plata contrasía’dá, extraplanos, máquina fina, áiic 
Í in te« A Iía sca ^  á í 5 , 1 T y  2 0 .pesétGé. C-’- . '
Réiojea safaonetso, 13 iíne.is para iseñoras-, máquina filié, á ÍÓpéBéíasf
Leplnea, plriq.fípa eg!i^,5í^,.mácu'nbi1a|t, de acero y plaque oro. ¿ 12, 8v8
■”peséta8 . ; f.;;,. ;■ i
' Oespejrteddres ámerieSnos, Ids mejorés conéíf’üídos Babi 1 .*̂ á .3 y 3 ‘75 pesetas.
. . -Ai - .  ■’ Jokér, . . áí3y6 -.-.v'
- -Caderaas chapeadas ué orov lu íñelQp mareé «Ránéw* ' - á '" 5 '
icorp y d~
Sin guai días
■ A pesar de ios pitos y voces de socorro, no 
parecían agentes de la autoridad' 3é liiñguna 
clase-por lo que vanos vecinos tuvieron que 
evitar por si solos que los hermanos de José 
entraran e n ,el donnciiio.del Bigote,, que 
resultó bastante difícil.
D esde la casa da socorro llamóse por teléfo-' 
no al Gobierno civil, pidiendo el auxilio dé los 
guardias, contestando que en aquellos momeñ- 
tos no había ninguno en la prevención, 
Detención del agresor '
Bor fñi.r enuno de-los tranvías que 'marchan 
á ia Caleta 5 0  Qir gi n á prestar séi vicjp éh di­
cho sitio los guardias de seguríísd  números 
23 y 48- que enteraaos de lo que .sucedía, pe-' 
netraron en la citada casa de la calleja de la 
buerza- procediendo á la detención del Joaquín 
Recio- que tué conducido á ia  prevención déla  
Aduana. ^
Ál Hospital
Después de convenientemente cúrado,-Jósé 
López fue acomodado en una camifla, y  con­
ducido al Hospital civil acompanárfdoje.el, guai< 
día municipal numero 108,
.; En la Aduana .
I sometído, tanto en Marbeíla como en Málaga: i 
P liego  de condicioifes. La d.putación,-pr,o-|g| cgj-ácter del niño se había hecho irascible!
vincial ha remiíid̂ ^̂ ^̂  ̂ | hasta el punto de iusulíar y  amenazar á sus
publicación en el «Boletín Oficial», el piiego padfesrpresá'de alitcinaciDnes dlferen-
rnnfilirmníac nni-<a| na fift .r#»cnrla SUDftS-i i • v , , _ _ _____ _______co dicio es por el que se-ha de regir la subas 
:ta de suministros de viyecés del Hospital pro­
vincial, durante el año próximo.
L os Idialefe de necesidad;—Por la Comi-, 
sión municipal de Policía Urbana, se anuncia 
para el día 2 2  del corriente, la subasta de obras 
correspondientes á la construcción de varios 
chalets de necesidad y  urinarios, en diferentes 
sitios de la capital.
CasúaL—Én la eésa Miíiero 42 de la calle 
de Parras, sé produjo ayer, casualménte, José 
Arroyo Higuera, una herida incisa en la mano 
derécháji dé la qué fué cüráda én la casa de so­
corro del distrito.
L as slUas de lo s  paseóL^Po** la alcaldía se 
anunciará ,en brevé la áübasta para e l contrató 
de las sillas dé los paseos públicos. •
Quemaduíás* En la pasa del so,cprro de ca­
lle -Maribíancá fué, ayer curado, el, hiñq;de Qjice, 
.años Manuel Palma Hurtadó, dé variaos quenia- 
duras de segundó gradó, situadas e,n é l  brazo 
derecho, la sxuales se -prpdüj'o 
en su doniieijiQ. / ,
tes, cometía actos estravagantes y  andaba va­
cilante', sin poder seguir la línea recía._ 
Diagnosticada la afección de epilepsia, como 
la diEgnosíicarori cuántos médicos Vieron ál hi­
ño aníeriorraentei el doctor Rosso le hizo la 
primera inyección y -desde aquel moméñ ce­
saron los ataques, los síntomas restante* fue­
ron disminuyendo en frecuencia é intensidad y 
hoy, (dos meses y dos días de tratámiénto),'se 
encuentra el niño' complétaraéníe'bueno,, ha­
biendo recibido ej alíácorrespóhditínte.
;V con el fin de qué este  casó sea- cpnociáq 
y ensalzado como se  merece, pues hasta la fe­
cha la epilepsia h? sido absolutamente incura­
ble, firmo la presente en Málaga á 27 de N o­
viembre de 1910.—Por mi señor pádré-, Miguel 
Martín..—Tesíígo.s: Rafael Carbón.—-Eugenicf 
Rosillo.-^Juan. Ber?p8 a.-rjEhiiHo .^ndersen. — 
Benito Redondo.
:-tiendo su iigpoxte, .desde^5 pesetas. -
D epósitos párala venía al detall; En Almería, Sebastián Pérez n,® 
brería n.M fí.—En !Or;anada, Reyes .Catóiicpa n.“,9. s 
• Los pedí dos álpór mayor áMálaLfe. Granada Oál 15, ■
li-^En Córdoba, Ll-
. . - . F
Vinos Finos de Málaggt criados en sp,Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
" © a sa  ■ fK sadaáa ess e l . afí® - lé-J-O’.' V
f Sa»,^an W. «pepd* fc.
Desdelasseís dala tnañana se encuentra á, 
cásua'mei1fe.| la; vepta El Popular, éh el Kiosco situado en' 
I la calle Cuaríejes. ;
, L ado OfnRíO:..Ti--Ayer ce|ibró^sesión én .ell. S e  a l q u i l a
- ,T f O • tercero.y una cochéraen la ca lled e  Jo-
Ci ando llegó a la Aduana el Joaquín Recto,, nato y Qbras publicas, acordando, entre .otras | ._ X  y^yarte Bárriehtos número
fué'eneerradaen un calábozoy hasta; que .llega- cosas, dictar las órifenes oportunas áfm  de q u e ^  •- .
ra él juez di» guardia- . ; 3 se efectúen las obras que proc^an..cn ,1a casa
En otro departamento distinto; quedáron de-i número 1Q6de la calle de Torrijbs. 
tenidos, para que prestaran declaración, los C onsejo de guerra..—A las diez de ia ma- 
hermanos del herido. . i ñahá de hoy tendrá lugar en ésta Comandan-!
r no &Pfi(̂ rnTp< cia-de carabineros, un consejo de guerra ordijia-
^  A , ; ;í'. t. T . rio de cuerpo, para :ver y  fallar lá causa segui-
LUmase el herido, como hemos dicho, J o sé  contra eLcarabiner© dé la Comandancia dé 
López Martín, de tremía «nos, soltero, oátural ggj.gpQj^g jyjjQ iglesias,"por el delito de lesib 
de Málaga y habitante en la calle d éV élez -) ^
Málaga numero 19
nes á su esposa.
El tribunal será presidido por el teniente cor
xu v^ oric  i
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de GuimbaMa 23 y  calle 
Cérezuela á )  primero. I ;
De la pro¥tfic!a
A rm as.—PcM- la ^ sr d ia  civil del puesto de 
Moclínejo y  Frigiliana, les han sido ocupadas 
respectivamente á ios vecinos José MontañezEl agresor se llama Joaquín de esta Comandancia, don diferentes armas
. . r i o  í Enrique García Simón, y  lo compondránlo.s ca-i  provistos de las corres-
V inos de V adepe^a Tinto  
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto Iqgítimo A A
■ 8 ; 
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da Malaga, de 18 anos, soltero y
fe tcrerida c« le ae la Fuerza ntimero 69.
PESCADORES
Un fierldo grave
pitanés de carabineros don Francisco G utié­
rrez Saníian, don Fernando Paníagúa Moreno, j Ut T..O.,^  - ifeifléijiX O síios."” E. vcciho ds Alschsr^viayfl Juan
[pOndientes licencias.
Otra vez la faca, la inmunda faca puesta en 
acción, por mano que no guia la inteligencia, 
por brazo que no contuvo ¡a educación ni ar­
mo I 5  tralos ¡rstmtos viené á «umr I o> tal 
Vez en la miseria y de seguro en la desolación- 
dos peores hogares.
Siempre Que estos hechos ocurren. recOiin- 
cen p 1 causa evidente fe abscbta c rene a d?
A cusación retirada
En la sala primera compareció ayer el conduc- 
‘ tor de tranvías Sevenno Azuar Aranda, que en; el 
i barrio de Hueiin atropeUo. ai cruzar por dicho si- 
í tjo con un coche, á un viejo que iba dormido sobre 
í un burro, causándole graves lesioncs'que le pro- 
í üujeron la muerte.
I El representante del niministeno público, que 
! consideraba el hecho como constitutivo de un dé- 
j lito de homicidio por imprudeñtiatemsrariáj reíj- 
i rq. ia acusación en.„viáíq. üS. q'de fes pruebais no 
f.aportai on los datos suficientes para demostrar 
! fe; culpabilidad del procesado
treno á las pasiones que caracterizan al ser 
ineducado, siendo evidentemente inútil clamar 
contra esta desdichada costumbre de llevar ar­
mas, ese vicio de matonismo que predomina 
en determinadas capas sociales.
Nada se evita con persecuciones, nada con 
razones que no llegan 'á los oidos dé ellos, 
hada en fin con lamentaciones estér iles nada 
se  consigue sino, se educa aí puébló CQii fe ur­
gencia que señalan estos casos, pues solo' fe 
educación hace al hombre perder sus instintos 
de ferocidad y evitar que los que hasfe ayer 
fueron amigos, recurran á la faca ó la pistola 
para vengar ofensas, á veces imaginarias, ven­
ganzas cuyas consecuencias sufren después, 
tanto el agresor y su pobre fímllig, como e! 
agredido y-fe suya. . ' ;
Dos pescadores spn, .los actores del siícéso; 
dos de ésos robusíóS-hijfes dél.m^ cual
liírhsíf! nftra r>hfí>rü»ii*
gos, hasta ayer (Compañeros; jfentos corrierón 
ios riesgos ds su penosa-yida; tql vez én más 
de una ocasión e l agresbr en días de peligro 
arriesgara su vida por salvar ql qué.ayer atacó 
con furia. ‘ ' r
í La defensa esiuvo reprñsent?.cia por el distin- 
i guiQo leiraao don Narciso Díaz de Escovar, y la 
í acusación particular, por eLconocido jurisconsul- 
s to don José Martin Velandia.
La safe, en Orden á ia resolución del Fiscal, dic­
to auto de hbre sobreseimiento, declárandó las
4-UOlffiO de UUCIO.
Un sátiro
A puerta cerrada se celebró en dicha sala pri­
mera un juicio contra el individuo de setentiseis 
primaveras Salvador Ruiz Rueda, que cogió á una 
niña de ocho años, cometiendo con ella determi­
nados actos contrarios á la moral. '
Asi lo estimaba él representante de la ley, pero 
los jurados éntehdieroa que el viejo no habla rea­
lizado delito alguno, y emitieron verediíito “abso­
lutorio. t .
Peífehaíó al procesado él señor Blanco Solero.
-r,. • -/Resúsísii'clá ;■ - /■
El banquillo de la sala segunda fe "ocupó José 
María Pastrana Aguiíar». que en Archidona se re
ga y óon Juan Sánchez Delga.do.
D e fiscal actuará el teniéníé auditor de s e ­
gunda, don dpn^Manuel del Nidol 
E lia s.—María Olmo Valíéjo y  María Miran­
da Benítez riñeron ayer en la calle de Lascano, 
siendó ambas denunciadas al Juzgado corres­
pondiente.
Jastilíos.—Por escandalizar en la vía
gnraraia civir ar ‘juzgáab 'cforrfesptbraiébt«;'''p(if‘; 
. causar daños de consideración én terrenos de 
ría propiedad dé sü convecino Salvador Torres 
I Sánchez..
1 - 0  • . r " e ^ K l T B A  l i a C E ^ ' O ^ Í ^
ü ' i  -feA' : A T r - N p A p Á . ' L , N . ' L 8 i:9'^
5  ^  N oventa y  un años áe  ex fe fen d « -~ E a  m ás antigua de fes Compañías francesas 
^  GapLai (ieaemijolaado . , , . 1 . .. FíaBcos á.&0,0.000
»« V  Raservas efeciivas ,. , , . . , , . , » 23.27S.ÓÓÜ
® 2  Capitales asegurados ftnrante l ^  . , . . . .  . . .  . . .  .T F. 20.417.558 0f9 
«  3  : con un aumento de íraucoisi 519,373,512 sobre el ejercic-'o anterior.
•S o  Primas cobradas durante I9 &0 . . . . . .  . . . . . . . '  , . F, 179C0.175 '39 




M ''•'SSÍ'.SS .'gf?! E.ttdo-
ce:
S n b d irecd ó n en  Málaga: D . M iguel Rufe E n d so , P o ^ g D u l c ¿
ca^é insultar á un guardia niuicipal, fueronayer |Señado; s e h a n  incluido uñ crédito de l̂O c^ *ne-f de Hacienda haber'si-s
detenidos José García López y Juan Pérez | setas para una-sucursql del Laboratorio Biológico í h ^ aprobada la aubasía de éprové- f ̂ ^ s e t a s  ara a-s c rsal el a rat ri  i l a-ir í vT ® a Dasta e ¡
González. ímárino de Baleares én 'Málaga, y  otro dePíeiíos.—En ~~ __■! fnesetas como subvención al Rnm^nM ' -í* ,4® los propios de ' i- •-Casarabónela, á'favor j, En este Gobierno civil se ha reci- f Comercial ■ de don Miguel Martfe Berlmi?^^
bido.para su publicación en el«Boleíín Oficia!» ¡ g'spano Marroquí- de Málaga. - para gratificarál | ^  B^Ianga.
una refecíón de pleitos presentados en fe Safe!
de lo contencioso-administrativo dél Tribunal . ____ ________  ___________  ___________
Mira, por el 10 por ido de la subasta de aprové- 
chaniiento de pastos del monte Sierra Blanquí
G ! i r @ s i s ? l i ¡ s i i i m
Supremo.
Pasaportado.--- Por esta Comandancia de 
carabinéros ha sido pasaportado para Nerja, 
el sargento. Francisco Rodríguez Bueno, que 
prestaba sus servicios en é! puesto de Pesca­
dería de esta capital,.
V acante.—Se encuentra vacante fe plaza 
de fiscal municipal suplente, de Benaoján.'
Lo que aspiren á el!-a, deberán presentar |sus 
solicitudes en la Audiencia territorial (Je Gra­
nada, durante el plazo de quince días.
A prehensión .—Por fuerzas de carabineros 
del puesto dé l a  Parra de esta capital, se ha 
verificado una aprehensión de d®s bultos de 
tabaco de Contrabando.
b ém en íe s .—Se han dado órdenes para qué ¡ 
ingresen en la sección de dementes del Hospi-'
recho (le MarruécíDs, con lá-obiigación'de ex^lLI . ®°’̂ ®Etuyó en. la Tesorería de Haden-j 
car dichas asginaturas en el curso de enseñanza í depósito-de 60 pesetas don Juan Sánc:'hóz
libre que existe en la Escuela Superior de Comer- ” """ ------------ ' ”
do.
Se ha concedido un ascenso de 500 pesetas 
anuales por el séptimo quinquenio de servicios en 
; el Profesorado al Cáfedráíico dqi Instituto de MÍ- 
;laga D. Francisco Jiménez Lemas.
La subsecretaría de Instrucción pública ha dis­
puesto que el Tribunal de oposiciones á las Cáte­
dras de Derecho mercantil internacional y Legis- 
I lación de Aduanas de jas Escuelas Superiores ;de 
Comercio de la Coruña y Málaga, en'turno del 
Auxiliares, quedé censtituídó por é í nómbraíío' 
para los de igual asignatura de las de Palma d's 
Mallorca, Santa* Cruz dé Tenerife y jovellanbe 
de Gijón, publicado en fe Gaeétá de 26 dé Sep­
tiembre del corriente año.
sistió -á ser detenido poi* un agente del municl- 1  V T  ue enies aei ttospi-
pió. ' I tal provincial, los alienados José Salas, Lucas
El acusador público, interesó, para el d e s o b e - G a r c í a  y Rafaela Trigueros Ruiz.
diente un mes y un dia de arreaío y [1 ^ . pesetas 
de multa. ' ■
El hecho '
En una íaircha íJéd,(cada á. fe pesca de'átünés 
llamada Catalán, servfeñ .cornb trípufeñíe^ dós 
individuos llamados JoséL ópez MáHia y Joa­
quín R edo IhsixXxn ieyBígQÚ. ; \  ,
Ambos üoraban con resfgnaciión fe triste vida 
tíel-pescador y  trabajaban juntos, sin que .nun­
ca tuvieran más disguátos que los ácosíumbra- 
dos entre írsbajadprés, por riválidádep dé ÓfF 
d o , y  que casi núnca pasan á -mayórés.
Ayer, á conseóuencia dej tempóra!, ño se hi-, 
2 0  fe lancha de pesca á fe fear.  ̂ '
Su patrón, conocido por ef señor José, ñian- 
dó á eso de fes cüatro de la tardé á íóá dos 
protagonistas, á que se proveyeran de cárná  
en Pedregálejo.
Salieron ios dos. á campllrílás órdenes/de su 
patrón, pero ya próxínrbsiá íá Pfeiá dá" Toros, 
comenzaron á diáculff, sóbrcíSi uno. tenfe: mós! 
ascendiente sobre e l jefe,'^qtie el otro; ' .
Acalorados por la discusión, penetraron en 
un esiablacüñlento de bebidas situado en aque­
llos contornos, donde írasegaron varias copas, 
que acabó por exaltarlos aún: más. :
Ya en la calle, la (áiscusiián. subió de jsunío, 
llegando un momento én que-ambos se dírigier 
ron insultos y  amenazas, á laS; que jé! B igote 
puso fin sacando ó  réliicir una faca que .hundió 
en e! cuérpo de su contrarío. = ,
Este cayó al suelo bañado en sangre, siesido 
recogido por varias personas y  conducido á la 
casa de socorro del H o^ital Nobíe¿ ,
A la fuga ■
Cometido el delito, Jóaqúl.n Recio díóse á fe  
fuga, refugiándose en sü domicilio, situado én 
fe callejuela de la Füéfza, próxima al lugar de 
la contienda.
El herido
En fe casa de socorro mencionada/ fué asis­
tido José López Martín jppr el facultativo de 
guardia señor Ramírez Pérez y pracíicánte se ­
ñor Robledo, fes cuales, le apreciaron una Léri­
da punzo cortante y. ppnéíra'níe, dé cuatro cé'ri- 
tinietros de profundidad, en fe par'té inferior 
izquierda del vientre.
Señafeínienías para hoy 
Seccidii p/iméra ''
Santo Domingo.—Homicidio. “ Procesados, loa- 
quín Urbaneja Beltrán y otros,—Letrado, Sr. Ro­
sado.—Procurador, Sr. Qrimd.
Este juicio es de revisión ante nuevo jurado, 
Sección segunda
^M erced.—Estafas,—Procesado, Manuel Muñoz 
Orozcó.— Letrado,' Sr. Nógués.— ProcuraiJor, 
Sr. Befrobian(:p,.
i s t e s f s l S g l c i i
Dia S á  ¡38 echo de fe mañana 
Barómetro: Altura, 752,89.
Temperatura míiiima, 9 ,8 ,
Idem máxima del día anterior, 15,2.
ÍDírecci(5n del viento, E.Sstado del cielo, lluvia, 
dem del mar. llana Lluviá (97 5 mm.)
Re3’ería .—En, la calle de Enrique Scholíz 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re-̂  
yerta, Antonio Gómez Qarcia, Josefa Antonio 
y Francisco Fernández Rueda y  Manuel López 
Ruiz.
Todos fueron denunciados a! juzgado corres­
pondiente.
E xp ósito s.—Por él gobernador civil se ha 
ordenado ingresé en fe casa Central de Expó­
sitos, la,nif|a.Magdal,ena‘Naranjo Campos.
D e m inas.—Don Luis Rodríguez Carc ha
Sé han recibido en esta Escuela Superior de 
Comercio, para su entrega á los interesados, los 
títulos de contador mercantil á favor de don José 
Pérez Girón y don Andrés Lacarcel Carreras.
Ha cesado ert su cargo el maestro de El Borge, 
don José Sánchez Badía,pOr haber sido nombrado 
para desempeñar una escuela publica de Granada.
Ha tomado posesión el maestro auxiliar propie­
tario de la escuela de Alora, don Mariano Bartp 
lomé Aragonés.
Ita, de los propios de Cortes de fe Fcqnter^,
La Dirección general dé la Deuda y Clases Pa- 
s i^ s  ha concedido las siguiente* pensione»:
Doña María de los Dolores Martínez Uria,huér­
fana del teniente coronel don Andrés Martínez 
Mariñoa,.l,'250 pesetas.
Doña María de Larra Ospri'o, huérfana, (jel mé­
dico mayor ñe Sanidad militar don Angel de La­
rra Cerezo,!. 125 pesetas.
Doña María Josefa Cerdá Vis'et, viuda del cápl- 
tán don Marcos Salón Risco,‘700 pesetas;
Los indiyidubs cloro-apómicos de 
ambos sexmos son teLeíto febónado 
para adíjturir lab'afeccipn^ cónstm- 
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potéhte de 
I los Tbhicos-Récorisílíuy en tes, 
¡que es el : ; . ■
Por ,.el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los sigfeentes retiros-:
Rafael Carrabna Martín, guardia civil, 22*50 
pesetas- ' ‘
DOp Ricardo Abelia Gutiérrez, capitán .de In­
fantería, 262*50 pesetas. - - ;*
' Federico Martín Solano, sargento de carabine­
ros, 1 0 0  pesetas.
J3JS M A B I Ú A
Por la Junta central de derechos pasjyos deí 
Magisterio le ha sido concedida una tnejpra de
solicitado de esté Gobierno civi!, el registro f 4® 2 2 0  pesetas ariuaíes á doña Josefa Ex­
minero, de veinte, pertenencias de m in e r a l  d e  * Ppt haber contraido matrimonio
sus hijas Cármen é Isabel;
También les han sido concedidas mejoras de 
pensión á doña Rosario y doña Dolores .Espada 
Jara, hijas de fe maestra pública doña Rosario 
jara.
Don José Riquéíme Molina se ha posesionado 
! de su cargo de maestro propietario de 'JfübHqúe.
r Recogida de m endigos,—Por fuerzas de es­
ta sección de sugufidad, fueron ayer conduci­
dos a! asilo de los Angeles, cuatro -individuos 
q u e.mendigaban en la vía pública. '
Déstfiiado.—Ha sido destinado ú prestar 
sus .servicios en la comandancia d.e Csrabineros 
ó®..iCpepca,, .el carabinero de ésíá, ■ Enrique 
Cuenca Hifíojbsá.
’ Tomador, A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel púbifea, ei corio-¡ 
cido tomador Rafael Casíiilejos Abofefio (a)i 
Patarra. ^  ^
hierro, con el titulo^ Ceres, en é l término -muni­
cipal de Antequpra.
Cuentas aprobadas.—Por eí Gobernador ci­
vil han sido aprobadas las cuentas de gastos 
,pcasionados en ja Hijuela de Espóxitos de Ante- 
quera, durante el-mes de Noviembre último, 
qué ascienden Ú791Í25 pesetas.
Por el rectorado ha sido denegada la petición 
publique en eX Boletui Oficial la real f de don Antonio Soto Hidalgo, maestro de Villá- 
oi?den del ministerio deja Gobernación- que m-fnueva de Algáida.s7 quesolicÍfeba la elevación de 
cluye fes listas de los individúbs que hán acu- 1  sueldo, 
dido al concurso abierto por el Consejo de pro- 
téceion á fe infancia.
Casn de Socorro. -  Estado demóstrsíivo de
Iqs servicios prestados en fe Casa dé̂ - Socorro i ferrocarril liP^aron av^r ¿ 1 -
deHiBtrito de. Sto 'Domingo durante el ‘
ní^. iSínvtfttTinrí^ H tnY Ím ri n íia flán*  v ___¿ *i
En esta ComandanGia de Marina se ha’presen- 
tadoel primer teniente de infantería d é  mariná 
don Ramón Qesa. que viene á desempeñar una 
comisión de justicia.
-De paso para la Argentina y escalas, fondeó 
ayer en nuestro puerto el trasátláhíictsLádh’Y ///, 
conduciendo 519 pasagéros de tránsito. .
Baques entrados avér 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla. 
» «León Xlíí», de Barcelona. 
«Luis Vives», ,de Barcelona.
» «Setubaí», dé .Marsella.
Laúd «Ciudad de Aímuñecar», de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pachol», para Mellífe.
» L u ís  Vives», para Mélilia.
» «LéÓn XiíI j  para'fe Argéníiná 
«Helena», pám A^flas. ' -  • ’
Laúd «Elvira*,' para Móntiel.
Carta de p ago .—Don Juan Funet ha présen- 
taiJaen este Gobierno civil carta da pagoí por 
yalor ,de 25Q pesetas, para gastos de démarca- 
ción de 1a íijina Ampliación del cuervo,dÓ\ tér­
mino municipal de Montejaque. ' '
L icencias.—Por él negociado correspondien­
te de éste  Gobierno civil' sé expidieron ayer 
tres licencias de caza, á favor de don José R(j-
Sesnanalméaís se recfeeh !á8,aguaa dé estos
deg^oviembre pifexímp ,pasado: /  : ^ “t o r ^ S ^ ^ h S a s .á  Parras; 19 barriles de
■ Recetas á enfermos eti traíam iénto,'153; .je, á Suarez; 260 sacosfde trigo, á Sánchez- 1 6 5 1  ^^*^*1*^°*® be íéjla de tm.íítro;
Asi* tidos :,«n sus domicilios, . 331; Idem, : id efe , sacos de haririay ó la orden; 1 vagón' de paja,-ó Propiedades e sp é d a íe s  é e l A gu a  de la S e la d
urgentes, 54; Idem en la consulta púbiíca, 69#; i Anáya; 150 sacos de cebada á RoárigUez;1vagou '
ídem ídem urgentes, 33; Cuñados de primerá carbón á Medina; 24 sacos de harina, á Muñoz 
intención,, i 18; ídem eii la cura pública, 399; -  í l  ^ Gutiérrez; 300 sacos de ceba-
Toía!. 1.783. ' |  f  ̂  a ja  orden; 40 sac^^
Málaga -.14 de' Diciembre dé 1910.-E 1 D i-! ® Fernández;-.Hcr,8kco8
rector, Francisco Reina Manescáu. | Central.^" > 9 sacos de habichuelas,  ̂fe.
Un r o b o .-E n  la joyería de don Angel L ó - 1 ___ _____
pez, situada en e! Pasaje de Heredia, ocurrió* LT
ayer uno de esos robos ó raterías á que ya, P 6 l 0 £ a C I Ó n  t í©  H a c l é n d s  
desgraciadamente, nos vamos acostumbrando* «=»
en Málaga. f  *y®>" en !a
Próximamente á las diez de la mañana, pe-  ̂ ria de Hacienda 1,36 742*61 pesetas. - 
netfó en el citado establecimiento un señor! wm, mK».-...? , “L  , -ñ
que interesó del: dependiente le mostrara va- su , híberes defL s" dé  
ríos relojesjá fm de adquirir uno. > tdivíduosdp
E! dependiente dirigipse al esGaparate de fe  ̂ ,P *
Dapósilo: Moliná Lárío H , bajo. ■
Eé.fe mejor agua de mesav por >su limpidez y sá 
.bórugraúabfe.- ■ . , - 
. Es inapreciable, parar los convalecientes 
ser estimulante por
: ^ u n  préservaíívo eficaz para enferniédaces 
Infecciosas., ' . : ' ■ '
o fe-
tao a 1 X 1 1  A xw § • Vi*.** « 1* q jS Qc ÍSÍ I
jas Ferez, don José Robledo Carrasquillas y hienda, del que sacó algunos de los" objetos pe?! El ingeniero jefe de
montes de esta provincia
Mezclada con vino, e» «h jptóderogo tós? 
•consíituyente.- 
’ Cúra las enfermedades deí esí(5megr orodud* 
das por abuso del tabaco. . 1
Es eí mejor auxiliar para fes digestiones difíci-
I S S i . . ■, i V .. .
IDisuelye las areñjlíss y piedra, que producen el 
mal, de orina.,. '
Usándola ocho días'á pasto, :desaparece la icte- 
rlcia.’” ‘ r'"'
N(J tiene rival cóntra fe neurastehia.
40 cén íim os ¡botella dé UQ sin  casco.
SAÍZ , D B  CARÚOS, la  decoibfá- 
ciáii ¿ e  los. íabios, éücías^  ̂
cesan,' adgúifieüdb' j^d'cio á  ■péco e l  
tinte rosá^dff h ó rm á l; é l ap etito  
rén acé, las füei-zás aumentan y  rá­
pidamente se  recobra lá  salud . E n  
lá mujer se  normaliza la  m en stru a ­
ción. y  desaparece la  L eucprrea, 
s i  la  hay; - ■
pási todos los NiROS de ajnbqs 
sexos están anémicos, y necesitapi 
nn tó n ira  poderoso, lá la vez qué 
ínofensiyo, .para ayudar á s'ú desár- 
róUo, sieudó él mejor por sus ségú- 
rbs éfectoS, el Dinamógeno;,  ̂que 
ádmás cura el raqüit'isttioy lin«j 
fátismó'. ■ oo-v;
■Síil parales viejos, debüita-i 
dos por la edad y faltos de energía 
íjr- pára et enffaqtiecimiento» pues 
activa la nutrictoui ̂
De vrdfa en Jds princtpaíes farmacias 
J^ei mandó y  Sérrané, 30, MADÍ̂ î  
i> ‘ áe remite foíleto á quiéi jo pláa.
::aiÍM'"¡aV£IITO .o
Para descubrir aguas; ía casa Figuerpia, coks- ; 
írucíors de pbzos ari.esiánosjha adquirido deLex- 
.trajijero aparatos p'aíéhtádc» y áprbbadbs par Vá' - 
‘rios Gobiernes,'que indican la éxísteñcía dé ce  ̂
rriéntefe sábterréseas ha.»íá-fe*protendi(íad de 3Caj-
legos gratfe, por^correo,. 0 ‘30 pesúfi
Válencie.fe.8 en .sellos;,'Peris y  Valero,; S.
. P A M B A S '
Hijos de Pe&Eó VsHs,. —MáJfega, ■, 
Escritorio: Afenie.dn Principai, nifeier®-18-.
, Impdjíalferésde^iciadéráiaoi Ñorté oéÉúropá, 
^América y  nél paM F  " ■ \  v ‘ ’T  f  \ ' , '
Fábrica dé ;$8erii'ar maderas/ calle 'PéoÍDÍ*- Dávilá
«Nrrrr-~T™~~"
Hcirt Jfisk©' 3¡'
Miel hlánca siipjérjcy á ,é0 céntimos libra. ,
.9 Í ttf ||l3  jrf9 ' »;
pjoa Joan Pérez Aranda .
situada en c¿He'r;éLárií38.ndinje 'o IQ ha sifeiras- 
pasaba á D; piégó Díaz, tuyo nuévo du-ño se’; 
of écé ■ ál público’ y desdé esta ffichá-refá' to a b c p ^ ^ l  
da p.br .-JCAFÉ■ COMERCIAL, expendiéndose fes 
mismes artículos de superior calidadí^ai:  ̂ í
M
D o s  e d t e i o n e R
y  S a e i i
£ía LSffiiasialasiéKi .
Vendía elcoh;^ (gloria y desíwturaliisado, ds ciones 
tránsito y para e! cbpist^o coh todos ios 'dWa" '■ 
ch0 8  pagados.  ̂  ̂ i
Vinos Secos de legrados de! 190S ñ 6 Ii2, Ma­
dera á6, Jerez de íü á 2S. . ’ i
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, LágHa^a, ^
Mdlí?ga color de 9 en adelesíe, a»»-ai
i,TferHo de n  á t4. ■
Vinagre pnro dé vMo' á 3. ' '
TAMBIEN 
ÍÍ06, mi
y i'epreáéntantes deí ministro y eí sultán.
L © a t|ir 'e s  \QS(1# aguacero'3 co* 1
piojos que determinaron Imporíaníek inunda-/
P r & W J B C íS S CURACION EN MALAGA/ioM  Colón, nmrto n." 22, desde e! día ¡3  dé Noviembre ai 3 de Diciembre
5 I>icietnbre iSliO, 
P © . S ü ! P  S é f e a B t i á s B '
.........P as: ^ ete
conser-vadorea,. reunido,? ■ en fraternal
¡ l i s s s -
, J A K B l^  ?= W í e  rtue^^ elécírica pern lm ' fué ‘‘‘  dé
fáhnva de harina Ó cualQiúéir Cira Indubií'ia ph jtís'=
Los
e$taciphps de Alora y-Fjzárra.
Escriterio,'Alameda 21
O F @ a .^  w w i  d a ;»
. presenta en sus aparadores comole-
to y vBriado snrtloó de todos los aríículos de 
temporada.
F iesta
Victoria celebrar la fiesta de la reina
Ha ingresado en la cárcel el gitano Juan Pa- 
rragaray Jiménez,: presuntp'^auíor del asajíó á 
un caserío de Narbaja, donde íueróri maniata­
dos y robados los habiíaníes.
Parragaray se presentó exponíáneamer.íe á 
la guardia civil, denunciando á  ■ los autores del,
hecho, quizás eon-el objeto de despitar á lal ------- ----lo» enuruiy» m
justicia y eludir responsabilidades; pero hábil-1 de opoterapia, todos los días de l t *á 1
mente iníegogado, incurrió en tan graves con-
Cursción radical de Iss HERNIAS de tcdafe clfises en ^tcbcs; ei<j£ 
y. todas igy e lados con el nuevoDrocedinsieRÍó GGMPFE.*ÓRnM¿-í 
DíGAL-VIBRá TOR O-RESOLUTlVp., ;/
Tí riiiníq de I« ciencia reconccí o por !ás eminencips de tcdos Ic» 
p&ljses: Llegó es día de pcQbar á io;-, é'nfenno8„que con el 'inven b di­
cho ¡,e curan !a nieycría dé iss Hernias sin líecesidjíd de operado 
nc8 cruentas y su edí ptadón facilísima así como 'ún funciona­
miento facPi a el empleo de ELEMf.NTOS’ CUi?ATiVOS DE 
, s o b e r a n a  EFiCACiA. Todos los hcr.oisdos pueden usíir el 
COMPRESOR RESOLUTIVO VÍBRATG-RjO, que nada como él
ical
y C í o m
G R A N  A D  A
Primeras maierias para abGnos.-Fúrmalas especiales para toda clase áeiwVivo'
cumpie *08 objetivos deeiivio, retención y curpc'ón rad 
cc.r. cómbdidad s*n producir dcjojes ni modestia alguna.
El Médico Director deVGab'neté Hispano Amcri^eno de 
Madrid D. F; GUERRERO, eur se Imlk en .MALAGA hasiá 
elSde Diclembrs en el HOTEL-COLON, cuarto rüm 22 
recibirá ó los enfermos que deseen hacer uso dé de DIí HO 
PROCEDIMIENTO CUÍ¥vTiVO íodcs los clíss.
iM
H essas d'© á  i ^  á. 4
XTnaíJconmltar: S pesetas
enf r̂.mos del^epAo, nervios v vias gentío urinarias. Consul-
pe
Readzadpn do toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas sefiora desde i ‘25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandás novedades en toquillas, géneros de 
punto y faníaaias de todas ciases desdé 60 céntí- inps
Senado que estudia los íérml- 
sunción funtááda de que él es"úno* de' íos'queI pueda ser viable. Costará unos cíen
realizaron el delito. ' recorriendo porción de kilómetros.
,  ferrocarril directo entre Ma­
drid y Vaiencia. Cuando se termine el piiego 
de condiciones, se sacará á subasta inmediata-
y
novillada
Jialia gravemente ¡enferma, á consecuencia *del 
susto y la emoción.
Los civiles buscan la pista de los demás 
iCOmplicados en el sucesp,
.......D e  ¥ » ¡ l a d o l i d ........
En el frontón ha tenido efecto, una 
por Melíaito y Carrillo.
Los toros eran grandes y estaban ya torea­
dos, por lo qué fueron retirados todos al corral.
El püblico protésió. precisándb devolver el 
dinero.
Melíaito fné yoltegdo, teniendo que ir á la 
eñférráeriá atácádó dé fuerte éóntnó'cióíi ce­
rebral.
D e @©B«celo&ae
m ^te , procurando abreviar los trámites.
Se ocuparon luego los congregados, del fe­
rrocarril de Madrid á Bilbao, examinándose la 
conveniencia de que las vías españolas tengan 
ei niismo ancho que las francesas, á fin de que 
puedan enlazar los trenes, facilitando con ello 
el .transporte'de viajei'os y  mercancías.
- El ministro de Fomento aseguró que por su 
parte no habrá inconveniente.
_ d e  á  2(5 p e r la s  
de v e n ía  en  l'orias la s  - f a r m a d a s  
U nico i m p o r t a d o r :  ' 
EMHIQUE FRINKEM, MALAGA
a , =tk;.-.í=b;!CVWs;jl
L í n e a s  f|© wags©E®^a..eq!ir?E»©®»
salida ¥ija -deJ puerto de Málaga
El vapor cprrep francés
saldrá ds eâ te puerto el- 6, de Diciembre, admi 
tiendo pasageros y carga péra Táakér, Melillfe,. 
Nemours. Orán. Marséilá y carga có» trasbordó” 
Wra ios f^ieftos del MediíerróneorIndo-China,.
Japón, Au t̂í-ayíiay|íjievaZeJe?idla. ,
El*Vapor ti^sátMnííco francéb
saldré de este puerto el 26 de Diciembre admitlen- „  , .
do carga paraEahfa.Bíó dé J á u é í r ó , S a n t o s , l a  fábrica de armas Sixto Alon-
Huelqa
En vista de la negativa dejos patronos, la 
Asamblea de metalúrgicos acordó la huelga 
genera!,
Al trabajo
Los lampareros han telegrafiado á la autori­
dad su propósito de reanudar el trabajo.
... . BOiCOTTAGE
La ífQlidaridad obrera ha declarado el boi- 
cotÍBge á las procedencias de Sabadell, y re­
comendará que se practiqué en toda España.
, ,D.© .
' L os AZUCAREROS
La comisión organizadora de la Asamblea 
azucarera, prosigue activamente sus trsbajos, 
habiendo dirigido una circular á todos los e!e- 
mentos interesados en el problema azucarero.
En términos: gen'*rale8 puede decirse qaie 
son unánimes las; adhesiones á la idea de cele­
brar una Asamblea de todas las fuerzas vivas 
de Aragón.
Antes que la Asamblea, provocarán los azu­
careros una reunión preparatoria.
De los pueblos .llegan ya muchas adhesiones.
Huelga
ha iniciado una huelga de horneros parte-, 
necieníes á varias tahonas, cuyos estableci­
mientos tuvieron que parar.
Los custodia la guardia civil y la policía, pa­
ra evitar agresiones.
Pa^trónos y obreros conferenciaron con el 
gobernado? civil.
O e S á d l a
1.0S frailes paules, que son los últimos que 
sé: han establecido aquí, inauguraron una capi­
lla con el título de Aa
De Salahianca, así como de otras provincias 
dej interior y de Andalucía, se ven por las ca­
lles muchos trabajadores sanos y robustos que 
esperáh ía llegada de vapores para e.nbarcar 
con destino á la Argentina. ,
*: E xposició n^
Las entidades económicas enviarán á las 
.Coríes y: al Gobierno una exposición para que 
se mantengan las primitivas primas á las cons­
trucciones; navales y comunicaciones mariíi- 
mas, única forma de levantar én: Cádiz él éspí- 
ritujiayal.
LÁ «Sarmiento»
^qjj|ínííase que el buque Presidente Sar- 
míenlo llegará á este puerto él día 12. ■
DÍB O v ie d o  >
acordado unirse para defender los intereses de 
las regiones que repre.senían, y pedir al Go­
bierno, que preste atención á'ía fabricación de 
virios. ,
_ También decidieron e.síudÍ3r la ley de exac­
ciones locales,en !ó que se refiere á las paíeñ- 
tesípara la expendición de vinos, y pedir ven­
tajas para dicha industria, en la próxima revi­
sión arancelsris.
do por encargar ai, Físcál déí .Súprémo qüe re­
dacté una circular dando inslrúcciófiés concre­
tas para que los tribunales pefsigáá á los in­
ductores. ■ I =
Respecto á-Ia.policía, ninguna qiieja expon­
dréis, ya que,el sábadp estuvo muy oportíiná.
MélmllQ enférnió—dice—y pido perdón, si 
estoy en hablar algo premioso.
Examina la situación qué han ere a dó las 
huelgas,por efecto dé las excitaciones, y juzga 
preciso saber lo que se dice y lo qué se es­
cribe. . . , ■
Me llamarán reaccionario, pero lo repito, el 
Gobierno obrará con energía.
Sánchez Guerra. Habrá habido Unidades y 
ía culpa será de. todos, pero lo que sé dice a,ho- 
ra sobre el atentado personal,no se dijo;nunca
Arbitrios, Círculo Mercantil,-Nuevo Club, T :- o 
Nacional y de Pichón,. Junta Perinamente 
Festejos, Fundición Marios, Hotel Keg;. 
Café Inglés, Massó Torrueüa, Cfeixell, Zeui U 
Zalabardo, Bernardo Ruíz, Tomás Guíiéire ., 
Morales Cosso y otras sociedades y pai íicuia- 
res, ■
Obrero lesfonado.-rA bordo del tiV(¿atián- 
íicoLeón XHf, que de paso para la Argentina 
se encontraba ayer én nuestro puerto, íi. v'c fu­
gar un desgraciado accidente, del que rcíultó 
víctima el obrero llamado José Palomo Hu- 
rrientos.
trabajaba éste eñ las operaciones de cargu, 
y tuvo Ja desgracia dle resbalar, cayend;ul 
fondo de las bodegas dél buque.
Auxiliado por varios compañeros de frabaj .).
Alguien ha manifestado que se pretende ejer- / fué conducido á la enfermería del barco, dond„ 
cer coacción poiitica en la, regia prorrogativa,; asistióle primeramente el médico de á bordo, 
para aiejar üe! poder á un pariido. .  ̂quien le apreció una luxación en el brazo dere-
S e n a d o
La sesión empieza á las tres y treinta y cin­
co,, bajo la presidencia de Montero Ríos.
En fei ,bánco azul se halla Merino.
E! marqués de Ibarra pregunta cuál es el cri-\ • i. J------- . . i, « F* CJiUUltí LUÍ31 C5 ci cri-
L08 nombramientos de comísanos regios de ¿terio del Gobierno acerca de las sociedades 
Fomento fueron casi ultimados, faltando solo obééras de resistencia.
el pueblo
y
unos cuantos nombres. | Denuncia una coli-sión ocurrida en ....
Burell participó que el cabildo de Falencia se de Fanegas, por coacciones de Jos obreros 
propone enviar al Museo Arqueológico la va-, pide detalles arminisíro de la Gobernación.’ 
liosa arqueta de que tanto se habló estos días ¡ Merino contesta ofreciendo que el Gobierno
España. I proíejerá á las Sociedades obreras, no oolíti- 
Hablóse del proyecto del seguro popular, cu- cas.
yo estudio se halla últimado por Caibetón, fal- En cuanto á ¡a colísi(5n,dice que las auíorida- 
despache por su parte. des impondrán el debido castigo á ios autores
Parece que lo terminará en breve, para que 
sea presentado á las cortes.
Se-cambiaron impresiones acerca de los de­
bates políticos, expresando Gobián su compla­
cencia por creer que muy pronto se aprobarán 
ios presupuestos.
Nada se dijo de la ley candado ni de la de 
reclutamiento.
Caibetón rogó á los periodistas que rectifica­
ran la noticia relativa al nombramiento de ins­
pecciones de bancos y sociedades anónimas^ 
que diversos diarios la atribuían haber hecho, 
no siendo exacto.
Senficis d ( la  n d »
Del Extranjero
D e
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapoiía, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegré con trasbordo én Río 
de Janeirp, pera la Asunción y Vlllá-Concépdón,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los
................................... ......  Ge 'puertos de la ribera y los de ía Costa Argent ina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbórMan 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
F i* a n ce
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitlen 
dopasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse ó su consignatario don 
Pedro Qómez Chalx, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga,
No darle vueltas
Para comprar «amas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
E n  M  M b r i c a :  G o m p a ñ l a  7  
PB*e.cios d© fláfer»!©© . 
Seonoihia é h ^ e n e  consigue a! que tes com-pfCf
DE MASSO
ISTACIÓN DE INVERNÓ 
wan colección de lanas para vestidos de s^o* 
del País y Extranjero.
Errantes abrigos para señoras de los prínci- 
pales modijíos de París; boa^ de piel y plutriá. 
Pañería.=Gran novedad eii ttda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
tereiopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Dinpctorío
hrfido di tatafdt
Del Extranjero
S Diciembre 1910. 
De Tánger»
Para conmemorar el convenio hispano-marro 
íuf, celebróse un banquete en e! consulado es-
so  ̂sósfiívó acalorada discusión, sobre .política, 
con algunos amigos.
Ai salir del estanco donde estaban: reunidos, 
le mataron de cuatro tiros,huyendo los agreso­
res.
Deja viuda y cuatro hijos.
. . .  .L a  l^ a ñ a s ia
'Recoge La Aíañana los elogios indirectos de 
Pablo Iglesias acerca de la tolerahqla del Ció- 
bierno ante el ejercido del derecho de huelga, 
y con este motivo afirma el susodicho periódi­
co la compatibilidad de la monarquía con la» 
reivíndlcaciénes óbrefáST .
É í F a í s  .........
Inserta hoy El País párrafos de un artículo 
de Pablo Iglesias,* pidiendo la unión verdad de 
los repúblicánps.
Dice el colega, que, al menos,en traer la re­
pública revoluciótiariamente, iodos coinci.dén, 
iE | ^LlSses*©!
Aconseja El Liberal la solidaridad dé Jas 
;i.ñs'litücfóñ'és benéficas para combatir la mendi- 
cidsd. :
P fíP áB ig ó si
E! periódico neó establece un parangón en­
tre el soldado cristiano y el pagano, refiriéndo­
se al ejemplo de los marinos católicos de ía es­
cuadra inglesa, que asistieron de gala y con 
devocionario k lá miisa celebrada en la cate­
dral dé Palma.
Ei impafciai
Hay publica É l Impqrpjql \gm, crónica dé 
Mariano de Cavia, comparando los adjetivos 
que se dirigen actualraeníé á las actrices, con 
los empleados hace medio siglo.Lsisssesitacié©
Duélese el nuevo diario católico de que el 
presupuestó de Fomento' preste poca atención 
á la agricultura, y sin fráérThádá huevo Iqbora 
en la muerte de la vida rural;.
C osi«© |o
A las doce y media terminó el Consejo de 
ministros.
Caibetón nos facilitó la siguiente referencia 
del acto.
Tratóse del problema de la crisis obrera y 
de la emigración, conviniéndose en la necesi­
dad de acudir con medios á cortar esta ülti- 
medlante la realizhción de obras públicas
5 Diciembre 1910. 
Inundaciones
A consecuencia de las lluvias, se han desbor­
dado varios ríos.
Circular
El ministro de la Guerra ha publicado una 
circular acohsejando al ejército la mayor armo­
nía,para consolidar la república.
Sanción
Solo se sancionarán en las próximas eleccio­
nes las candidaturas patrocinadas por el ■direc­
torio.
Escuelas
El Gobierno ha acordado crear escuelas en 
el extranjero, dónde haya residentes.
Separación
El día 24 se promulgará la Ley separando la 
iglesia 7  el Estado. .
ü©  ü é j i c o
Toros
En Guadalajara se lidió ganado de Pabellón, 
que resultó regular.
Pedro López único espada, que trabajó que­
dó á gran alturá, despachando cinco supe- 
riprraente.
Cortó la oreja del tercero, siendo evadona- 
do y'sacado enho'mbros. :
EnJa capital se han reanudado Jas corridas 
dé tofos, Jidfáíidósé' réses Piedras Negras, 
qpe cumÍ3!iéron.,
Lagaríijilló Chico y Gaona, estuvieron su­
periores, sobre todo el primero.
‘ Sé árra'strarón siete cábállós.
■ ■ ■ Fin DÉ un MoyiAUENTO
Ha terminado el mó'vimiénto revofucíonario 
que ¡se' iniciara, restableciéndose el cfden.
haciendo que la ley se cumpla.
Aguilera ruega á Merino que se ocupe de lo 
que respecta al enterramiento de hombres iíus- 
tres en el cementerio de San Nicolás, como 
Mendizabal, Muñoz Torrero y otros, pués en 
breve terminará el plazo legal para reclamar 
los restos..
Tormo trata del atentado á Lacierva y de las 
campañas periodísticas.
Pide que se excite el celo del ministerio fis­
cal, y censura que no se guardara el secreto 
en los primeros momentos, para averiguar las 
ramificaciones que pudiera tener.
Termina anunciando una interpelación en el 
caso de que no le satisfagan las explicaciones 
del ministro.
Merino se extraña que pida Tormo que se 
guardara el secreto.
Si así hubiese sido -  dice—los conservado­
res hubieran protestado.
El Gobierno castigará la inducción al crimen,' 
pero recuerda, que siendo ministro ei señor La- 
i cierva, le dirigieron en la prensa y en el mitin 
más graves amenazas, sin que el Gabinete 
Maura hiciera nada en contrario.
Tormo rectifica y dice que no estaba repre­
sentado el poder judicial, porque se hallaba de 
guardia un juez municipal.
(Rumores). |
Pregunta que cuántos periódicos han sido' 
procesados por injuriar á Lacierva. i
_ Varios senadores interrumpen al orador, di-* 
ciendo uno de ellos: Esos delitos sol® se persi­
guen á petición dé parte.
Merino rectifica y Tormo anuncia una inter- 
preísción sobre el'asunto.
El marqués de Casa Valencia formula tres 
ruegos de carácter local, contestando Merino 
que se enterará.
Se entra en la orden del dia.
Discútese el presupuesto de Marjpa..
Allende Salazar consume el priniér turfto en 
contra de la totalidad,, oponiéndose á los au­
mentos.
El ministro de Marina los defienda, exten­
diéndose en consideraciones sobre los mismos.
Y se levanta la sesión.
(Rumores en los republicanos).
Con el código, agrega Sánchez Guerra, se 
puede castigar a las personas que iricurran én 
delitos.
Canalejas opina que el fiscal no puede proce­
der de oficio por,simple injuria á un hombre 
público y cita el caso que se da en los Estados 
Unidos, donde al cesar el presidente,..queda en 
igual situación que otro ciudadano cuaíquierá.
El fiscal—sigue diciendo—solo puede inter­
venir cuando median amenazas.
Creo que esta condenación la haremos en el 
parlamento, y tendrá eficacia.
Sánchez Guerra nó se muestra conforme con 
las apreciaciones de Canalejas.
Ei jefe del Gobierno insiste en ellas.
Se entra en la orden del-día.
Apruébanse en definitiva varios proyectos. 
Se discute e! de la contribución territorial. 
Bergamín defiende un voto contra el dictá- 
men.
Martin Sánchez y Redes intervienen breve­
mente, y tras ligeras explicaciones de Salahe- 
rry é inelán, suspéndese el debate para que la 
cámara se reúna én secciones.
Reanudado el acto, dáse cuenta del resultado 
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cho y fuertes contusiones en ambos pies.
Después de .curado de primera intendoí:, pa­
só á la casa de socorro del hospital Noble, don­
de recogió orilen de ingreso en el hopital civil.
En este establecimiento quedó encamado.
Separación.-rMálaga 5 da Diciembre de 
1910.
Señor Director de. El Popular.
Presente
Muy $r. mío: Por la presente participo á us­
ted que con fecha del corriente he dejado de 
pertenecer como ?ocío á la casa Mussarü 3- 
Solano, lo cual hago eú amistad y d e p -  
común acuerdo, quedandoJitr^° cargo el señor






27,08Londres á la vista........................1 27,08
E L  T E L É G R A F O
A causa del temporal de lluvias funcionaron 
ayer las lineas con algún retraso, y dejamos de 
recibir la postrera conferencia de la madruga 
da y los despachos sueltos de última hora.
üestasipaiit




Ha llegado á Monserrat el nuncio, acompa­
ñado del arzobispo de Tarragona y los obispos 
Vich y Barcelona,
l Fuefon recibidos por la colonia en pleno y 
una banda de música, que iníerpretó la marcha 
real.
La comitiva se dirigió procesionalmente al 
Santuario, donde el canónigo séñor Maspró- 
hiqició un sermón.:
D e regreso
Después de asistir á las sesiones üe la Se­
mana social,han marchado para sus respectivas 
diócesis los obispos de Osuna y Lérida y el ar­
zobispo de Valencia.
D e l&B§3uceRia8
puerto el crucero .£>-
C o i i g r e s o
Ha zarpado de este 
tremadura.
En el campo se han visto varias fogatas, ig­
norándose el motivo.
D e  M a d r i d
5 Diciembre 1910.
Le©
En la rennión celebrada hoy por los diputa­
dos y senadores azucareros, acordaron desig­
nar una comisión para que dentro de seis me­
ses proponga al gobierno las modificaciones 
en la ley de azúcares, hasta que esta se refor­
me por completo.
Los azucareros rechazan las fórmulas pro­
puestas por Cobián, hallándose decididos por 
todos los medios á combatir la ley de azúcares.
El ministro de Hacienda los recibirá ma­
ñana.
Cli*csilai*
Merino ha enviado una circular á los gober­
nadores, para que remitan los proyectos coplaneadas ,ya en Zaragoza,. A ln ,e rj,j^  o tra ,| — TTa P r n t a S .  K S ,  " i
Sf̂ nStê sreOTsSr̂ 'de '""■ellatamenteVeví:
te presupuesto quedan. l ^ i ■ s
Asimismo tratóse del proyecto de riegos del i WHíSiCOfas
Da principio la sesión á las tres y treinta, 
presidiendo Romanones,
Oeúpa el banco azul e! seflór Canalejas.
E! señor BaseJga, refiriéndose á la denuncia 
que formuló acerca de las contribuciones de 
Badajoz, dice que el ministro, de Hacienda obró 
en justicia y que no duda de la honorabilidad 
del señor Albarrán.
Este acepta las explicaciones del señor Ba- 
selga, y como emplea algunas reticencias en su 
lenguaje, el conde de Romanones le advierte 
que sus palabras no constarán en el Diario de 
Sesiones. ,
El señor Argiielles hace algunas considera­
ciones acerca de los perjuicios que ocasiona á 
la Agricultura asturiana la desgravación de los 
vinos.
El señor Canalejas ofrece transmitir esta 
queja al ministro de Hacienda.
E! señor Redonet reproduce un ruego de ca­
rácter regional»
El señor Reig manifiesta que el expediente I 
instruido.contra algunos empleados de Hacien­
da de A!coy,no se* halla todavía en condiciones 
de traerlo á la cámara.
El señor Lerroux pide que la incorporación 
de los reclutas sea en Abril,en vez de Febreio.
El señor Canalejas ofrece estudiar esta indi­
cación.
Varios diputados formulan ruegos de escaso 
interés.
Canalejas, contestando al marqués de Puer­
to Seguro, declara que el Gobierno está dis­
puesto á proponer al parlamento que las tro­
pas de Mélillá disfruten, desde primero de ano, 
e! 50 por ciento de aumento en los pluses.
Sánchez Guerra se ocupa del atentado con­
tra Lacierva y pide de la recta conciencia de 
Canalejas el debido amparo para los conserva­
dores.
Alude á cierta parte de la prensa, dispuesta 
siempre á ofender y agraviar honras, conducta 
que juzga más despreciable que la de los crimi­
nales.
Pregunta á Canalejas si cree lícita esa cam­
paña.
Canalejas. Todos somos culpables de que 
se formara en la opinión pública un ambiente
'S T Ies iiS a  d©
— de
C I P R I A N O
Servicio por cubierto 7  á ,la lista 
Especialidad en vinqs de los Ldoriles
E í  L i á w e r o
Fernando'Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A ,
Eaí^lecimlento de Ferretería,'Extéría de Qo
dna.y,Herramienta8dé íodasdasés; '
toábUcaGon^wr^iosmuy ven 
te te s  de Báíerlá dé ÍÍOcína.
Para favorecer 
tájosps, sé yé
Se Pts. 2,4b--3==?3^5===4,50--5,15—6,25—7 - 9 -  
10,90-12,,90 j  19,75 en adelanté hasta 50 Pías.
Sa hace un bonito regalo á todo cliente que com 
prepor valor de Í5 pssejas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callci 
EI0& de Galios y diiréza dé loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito dei Bálsamo Oriental.
liticlii k li iicli
d©
DIA 5 DE DICIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,90 á 7,10 
Londres á la vista. . . .  de 27,03 á 27,08 
Hamburge á Ja vista. . , de 1.319 á 1.320
O R O
Pred® de hey e» Málaga 
(Mota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas , , , , . . . K ^‘40
Alfonsinas, , , . . . 1Ó8‘30
Isabelinss.. . . . . .
Francos. , , , . . . 10S‘30
Libras, . , , , . . 28‘go
Marcos. . , , . . . 130'(X)
Liras. . , , , . . . I05‘80
Reís. . . , , . . . S'OQ
Dollars, . . , . . . 5‘3S
ñor negocio establecido en la Alameda 
los Haes n.° 2. ei cual continua á su solo non, " 
bre, y de cuya variación le ruego to.me notü.
Ya tendré él gusto de anunciarle en muy b.-i- » 
ve plazo mi nuevo despacho, y esi;ersrido ha 
ga pública esta.separación, me reitero de iisftíí 
aftmp .7 Miguel Solano Pelée;/.
Q,g^v¡aje.-JEn el exprés de las seis march-;- 
ron á Madrid, el capitán de Infantería don íguy- 
cío Peñaranda y señora, don Miguel Meliveo v 
éefiora.
A Barcelona el comerciante de esta 
don Agustín Gómez Mercado.
Comisión Jurídica.—-Por falta de suimero 
no se reunió ayer la Comisión jurídica á;-i 
Ayuntamiento,
Ha sido convocada de segunda citación ;;a- 
ra hoy martes, á las tres de la tarde.
Cochero que cae.—En la calle Cristo de í í 
Epidemia tuvo ayer la desgracia de caeríe 
del pescante de un coche de punto, cjue condu­
cía, el cochero Luis Márquez Ordeñez, produ­
ciéndose en la caida varias erosiones y contit- 
siones en la pierna y rodilla y izquierda, de 
que fué curado en la casa de socorro de cade 
Mariblanear
Niña herida.—En su domicilio, Cruz Ver.ú 
número 36, prodújose^ ayer con un crista! ¡a 
niña de doce años Francisca Claro Cruzado, 
una herida incisa en el ctielip, de la que íué 
curado en la casa de socorro deJ distrito.
La, estftcióii iaundada,—El acce.su  ̂ la es­
tación de los ferrocarriles Andaluces reorC'''en- 
mba ayér un próWema dedificil solución, de­
bido á la gran cantidad dé agua que discurría 
porsus-airédédores, con virtiéndolos en un ps- 
queñ.o arroyo^
|,os;emplead,o,éy cuanlajS personas que por 
netésidad ténian que penetrar en aquel edificio 
veíanse obligados á dar grandes rodeos, ha ú;¡ 
conseguir su pfópósiío.
La causa de que esto ocurriera no es oirá 
que el hallarse completamente obstruido el 
embovedado • por donde han de penetrar In.s 
aguas que bajan del Paseo de los Tilos y cabe 
deMendivil, para verter en el Arroyo d-1 
Cuarto.
El espectáculo que por tal motivo ofrecí a v 
seguirá ofreciendo la estación, no podía ser 
más bochornosa, y eran de oír las acerbas cen­
suras que los viajeros dirigían á nuestras auto- 
ridades,, que no remedian, cuando es cuestión 
de unos pocos jornales, ese estado de cô âs 
tan perjudicial para el buen nombre de Má-
Por decoro y dignidad de nuestra población 
creemos que el señor Alcalde tomará bti. na 
nota de lo que antecede, y ordenará inmedia­
tamente el arregle del embovedado de r<̂ í-'- 
rencia.
De io contrario, cada vez que Hueva con G 
pérsistéheia de estos días, se hará más diíídil 
la entrada en la estación.
Rosario,Pino.—Nuestra ilustre piiisana ?a 
genial actriz Rosario Pino, accediendo á i * , 
reiteradas instancias de la nueva emnresa deí 
Teatro Español decidió trabajar en tres ú'vb'â - 
funciones, de las cuales la primera se veriF-ó 
el sábado, representándose Los Interes^-^ 
Creados y Bl Patio, rebibiendó eníusiasta-s^v 
prolongadas ovaciones.
La insigne artista, sin rival ir.léror' tc; 
del teatro de Benavente, que ha obtenido ér " 
des triunfos en América, se alejará temoor Ci­
mente de la escena, al objeto dejprocurarse í’¡ 
gun .descanso qn su labor.
Cr.
.;rnanu..
Notas militares.—Con objeto de d-pem 
ñar su comisión de habilitado, llegó tiyer 
Ronda el primer teniente del batalló.^ 
dores de Chiclana don Fernando F 
Loayza y Reyno.ro.
En el correo de hoy regresa á díc' 
terminada la comisión.
■Ayer marchó á incorporarse al regitrie 
de Asturias el capitán éon Ignacio Peñara 
Lima, ayudante que fué durante bastante tle-n 
po del regimiento de Extremadura.
ío
—Si el tiempo es favorable y en
De aviación.—En el exprés de ayer tarde 
salieron para Madrid los señores don Juan 
Ponce de León y don Diego de Mesa, con, ob­
jeto de recabar, en nombre del Comité de Avia­
ción de Málaga, de los altos poderes del Esta- 
! tío y del gobierno, el apoyo necesario para el 
I Concurso Internacional, que se proyecta cele- 
- brar en esta capital en Enero próximo.
pernicioso. _ f Excusamos decir que deseamos á los comí
Califica de agravio lo que dice La Epoca al sionados toda suerte de felices resultados 
afirmar que existe abandono por parte del Go-1 sus gestiones.
bierno contra ciertos hechos. | A la idea del Comité se han adherido mu-
en
La lenidad de ayer no disculpará la lenidad chas é importantes entidades y personalidades 
. .1 Avaminamna igg caficaturas y ■ entre ellas utimameníe las siguientes;de hoy, pero si exa i os
artículos del tiempo en que gobernaban los] Alcalde de Ceuta, Cónsul de España en Gi- 
conservadores, veríais cómo el desenfreno no braltar, Lloyd Norte-Alemán-Brame, Banco de 
era menor que el de ahora.  ̂  ̂  ̂  ̂ España, Hispano Americano, Ferrocarriles An-
Por mi parte-añade-afrpntaré todas las. daluces y Suburbanos, Empresa de Tranvías.,
Pa.1ol de Fez, asistiendo Muaza, el Gobernador ¡alto Aragón, pendiente de lo que resuelva !ai Los diputados y senadores vinícolas han] resoluciones que me conceda la ley, empezan-J Compañía de alumbrado por gas, Empresa de
que el efectivo que tienen los cuerpos de e • . 
guarnición no permite el que se pueda c-. h-b 
la función de ia Paírona en ninguna de la=( i- 
sias de esta capital, tendrá lugar una misa ó- 
campaña en el muelle de Heredia á la que ari •' 
tirán todas lás fuerzas que guarnecen ia p'aza
Una vez terminado el acto se verificará 'el 
desfile por la calle de Larios.
De Ronda.-A yer llego de Ronda nuestro 
p^aríicuiar amigo el ingeniero de montes don 
Fernando Atienza Reynoso, que tiene «u des-tino en esta subdivisión.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga 
ñores siguientes:
Don Francisco Roldán, don Euo-^nio de 
ca, don Mateo Ruiz, don Alfonso Ruiz 
Joaquín Fresquet don Francisco Cardéneíe 
don J. Moneada, don Ricardo Marín, don An­
tonio González, don Francisco Soler don Ce- 
sáreo Tejedor, don Angel Ochotorena, don ía- 






La lluvia. El temporal de lluvias contimió
D o s  e d i c i o n e s
M a r t e s  6 d e  d i c i e i t d j r e  d e  I D i O
s e a a a s s H a a 9 s a a B 9 9 B i s s a s ^ ^
asÉas
durante todo el día de ayer y parte déla noche. | Sin exegered ín  puede decirse que pocas,] 
Los arroyos del C alvario y  de los Pilcnes, n:uy pecas veces admiraremos en Málaga me-, 
se desbordaron á causa del crecido caudal de jores interpretaciones, en conjunto y en deta-; 
agua que arrastraban. | He, que las que nos ha ofrecido la compañía de
Ei servicio de ira nvías del Palo y el de cir- 1  Tallaví, y légico es hacer igual suposición res-|
cunvalación, quedó;interrumpido, á causa de p ed o  á las venideras. _ |
cubrir el agua los railes. \ La lluvia, que parecía contratada para fasíi-^
La Via de los suburbanos también se inundó, ' diar la campaña, ya que con todos los demás ^
viéndose obligado á volver desde Chuchea, el [elem entos contaba por derecho propio esta, 
último tren que sale de Málaga. ¡.compañia, restó animación y no poca, al singu-1
i El Quadalmedina también cobró grán canti-¡lar espectáculo. \
dad de agua. | Bueno será esperar y desear que amaine en^
A  las doce de la noche habla cesado la llu- breve.
Via, divisándose en el espacio algunas estre
lias
N a ía iid o ,—En Ronda ha dado á luz con to­
da felicidad una hermosa niña la esposa de 
nuestro particular amigo don Fernando Atien- 
se Reynoso ingeniero de montes de esta sub­
división.
Nuestra enhorabuena á los padres de la re­
cien nacida por tan fausto suceso.
Espectáculos públicos
T © at8»o C e i ^ v a n t e s
Con ía interpretación de la ingeniosa come­
dia ds ios Quintero, Zí75 de Caín, puso de're­
lieve Taüaví la universalidad de sus talentos 
escénicos, tanto más notables cuanto que aun 
anoche estábamos bajo la impresión de sus sin­
gulares aptitudes dramáticas, al aplaudirle co­
mo á eminencia en el género que cultivan los 
geniales seviüanos.
El papel de Don Segismundo tuvo en él un 
irreprochable intérprete, lleno de naturalidad 
candorosa y gracia bonachona, tal cual debie­
ron concebirle los que le dieron vida escénica,
E! conjunto resultó maravilloso, por que to­
dos los artistas, notables de por sí, parecieron 
poner empeño en la ejecución.
C'tar á los que sobresalieron sería nombrar­
los á todos y para eso está el reparto, pero sí 
€s justo hacer mención de una ovación estruen­
dosa tributada á la señorita Asquerino en la 
escena más notable y más difícil del acto ter­
cero.
T eatro  Principas
Por fin  tuvimos el placer de asistir al estre  
no de E l poeta de la vida. |
Razón era ya de que desapareciese el consa-: 
bido en breve y  cesase de retirarse de ios car- ‘ 
teles, cuyas idas y  venidas no parecían sino 
miedo á su presentación ó propósitos de hacer­
la desear. Probablemente, ni lo uno ni lo otro; 
es de equidad el decirlo.
Pero en fin, sea de ello lo que fuere, acüso- 
me al comenzar, de no creer, es decir, de no 
convencerme de la necesidad absoluta é impe­
riosa de tal estreno, en vista délo  visto.
Vamos al grano, ó mejor dicho, al baile, 
puesto que un baile constituye casi su conjunto 
y hablemos.-
Acaso no sea correcto el decir que llevando 
el producto la acreditada marca de V iérgoly  
Calleja, de ninguna manera puede ser un ma­
marracho, pero pésame el decir que tampoco 
pasará á la historia el nombre de sus autores 
por el hecho.de serlo.
Claro es que en varias de sus escenas se ad­
vierten rasgos que descubren la mano del au­
tor de Ruido de campanas, pero, á mi enten­
der, la fortuna no fué con él en este caso.
Al levantarse el telón nos encontramos en 
casa, como quieh dice, déla señora marquesa 
de Girón, en compañía de seis ú ocho amigui- 
tas, jóvenes que charlan éntre sí y más particu­
larmente con Pepito (señor B ergés), un cala- 
verilla que ha tirado todo su dinero y aspira á 
ver el fondo de la caja de su tía la marquesa 
(señorita Peña).
En unos diálogos con sus acompañantes nos 
revela su carácter franco, desprendido, liberal, 
abierto á las nobles ideas del progreso, que 
protesta, en nombre de los desheredados de 
las injusticias'sociales, aunque su protesta tie­
ne más bien el carácter de una simple murmu­
ración, y por último, que es un filósofo que 
embellece á su manera la vida, adornándola de 
poesía, hasta en sus más prosáicos detalles.
He aquí el título y he aquí el argumento; 
cuantas escenas siguen, tienden las unas á po­
ner en parangón la,miseria y la opulencia y  só­
lo son las otras adorno de la acción.
Sube á casa de la marquesa una comparsa 
de esquiladores, capitaneada por la señorita 
E steve que canta deliciosamente unos couplets 
con aire de farruca  en habla de cortar las uñaá 
á los frailes, y  tanto y más cuanto á Laciervff 
y comparsa...
Llega la condesa amiga de casa y organiza­
se una fiesta benéfica y  un concurso de com­
parsas, que constituyen el tercer clou de la 
obra (considerada como de espectáculo).
Y durante el baile viene el desenlace si es 
que lo hay, bajo forma de dos noticias: la con­
desa no puede asistir por que su marido fué 
agredido por unos obreros que pedían cultivo 
para las tierras de coto y la marquesa se reti­
ra á causa de la nueva por la que le anuncian 
una enfermedad de un su nietecillo.
Y esta es toda la obra: hay que convenir con 
que su trama no tiene nada de interesante, pe­
ro la música, alegre y de aires populares y lo 
movido de su acción hacen agradable la obra, 
cuyo’parece haber sido el objeto de sus auto­
res.
Para terminar: si bien se notan algunas de­
ficiencias en el personal, justo es decir que el 
esmero de las primeras partes suplió en lo qué 
pudó, y todos los artistas cumplieron, debien­
do citar á la señorita García que cantó admira­
blemente un precioso pregón de flores, la seño­
rita E steve en diversos couplets y las señori­
tas Salvador y  Vizcaino bailando el baile in­
g lés  que sé hizo repetir, á más de la señorita 
Peña, que hizo una noble marquesa.
D e los varones, Bergés. La orquesta, bas
tantebien, por lo que se aplaudió á Cabas al 
terminar.
S egundo Ahumada.
N o ta s  ú tile s
Boletín Oficial
Del día 5.
Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior,declarando oficialmente la existencia del
cólera en la isla de Madera (Azores).
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Asociados, du­
rante ej mes de Octubre último.
-^Relación nominal de licencias de uso de armp 
y caza, expedidas por este Gobierno civil durante 
el mes de Noviembre.
—Relación de contribuyentes, por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Casarabo- 
nela.
—¿Y esta hermosa niña no da saltos mortales?
—No, señor. Hasta ahora no ha pasado d élos  
veniales.
***
—Doctor, ¿qué haría yo para quitarme este do­
lor de cabeza?
—Pues cambiarlo de sitio.
—Entonces me voy al campo.
♦* *
Pensamientos: , ,, . ,
«Si compras lo que no te hace falta, acabaras 
por vender lo que te es necesario
«El genio es esencialmente silencioso».
El Popular,f f
ü la t a d le r > o
Estado demostrativo de ¡as reses sacrificadas el 
día 1, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, peso 3.475,250 kilógra* 
mes: pesetas 307,02.
64 lanar y cabrío, peso 679,500 kllógramos; pe­
setas 27,18. . .
53 cerdos, peso 2 058,500 küógramos; poeetas 
2C9.85.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6.466,250 küógramos.
Total de adeudo: 838‘26 pesétás.
T ren es
C e e n e n t e r i e s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
158 conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 w  pesetas.
Por psrmanenclafe, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,(K).
Total: 538,00 pesetas, ______ ___
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla a las 12 35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4 ,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancias de La Roda á las 6*151.
Tren mercancias de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancias de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á la s9 ‘20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'15*
Correo general á las 5‘̂  t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS- SUBURBANOS 
Salidas di Málaga para Vélez 
Mercancias, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la  l ‘15t.
Mixto-discrecional, 6‘451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5'45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4 ‘30t.
Se vende en Mairid
Pu ep ta’d el Solj II y  Ifil
Adndnistratíón de Loterías
Amenidades
En el circo ecuestre, vien&o los trabajos de úna
«ecuyere»:
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falte de ejercicio nó hace de un modo comple­
to la digestión.—MoHtiá Larió 11.
Sspee^iáeulos
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómicc* 
dramática dirigida por el eminente actor José Tt* 
llaví.
Función para hoy.
La comedia ea euaíro actos «La leca de la 
casa». . ^
A las ocho y media en punto. „ ^
Precios: Butacas con e níradas, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia. 0‘7S id.; entrada de Paraíso, 
0 ‘SOid.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy;
A las siete y tres cuartos: «Los guapos»
A las nueve y media: «La corte de Faraón».
A las diez y medía: «El poeta de la vida»
A jas once y tres cuartos «El que paga des­
Butaca con entrada 1‘00. Entrada general 0*25, 
(Incluido el timbre) ^
TEATRO LARA.—Todas las noches escogidas 
funciones en las que tomarán parte notables ná* 
meros de varietés y se exhibirán magníficas ein- 
tas cinematográficas.
Precios: Butacas, 0 50; Sillas de anfiteatro, 
0*40; Entrada ds anfiteatro, 0*30; Gradas, 0 ‘20.
SA L . N NOVEDADES.—Todas las noches se 
celebrarán tres secciones á las ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose bo­
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co La Niña de k  8 Peines»
Precios: Platea, 2,50 pesetasí Butaca, 0,50; 
General, 0,50
CINE IDEAL.=Función para hoy; 12 raagüíR» 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos matásee iafan JB 
con preciosos juguetes para tes niñoe. 
Preferencia, 30 (Icéntimos. General, 10.
T ip.de EL POPULAR
JUBIBE nm mü  ÉHííi üqiidB, ea pÉes f  en iéUm fíipriiMas r8i ) ,® w t ó r i  di|§raíi!s j  relreseaiile áe la gaspe,
U »  tm . m ^  p K Q Ú m o 'iiW m ^  s :  'M a r e o .  4
E8 IssS s - ai»»Sma«ss»SA(r*« Bsté atento 9 i pUbilco, muy stento &Iss falsíñcacloaes-entoda*
EaSsis* p p ee te ssa eK ts  «3SS sgigs5<=Ga á®p©SÍ5iaáa so® marca de fábrica en asul, rojo y oro que cierra mía.fraseos y eajUag.
EB ssa sin tai marca es menester rechâ arip Porque
ORTIZ CUSSO
Ll FIIEIIM QFIÍU) FIOHÍII aPIIIWlll 
M ilá n  1906, G rand P r ix
L A  M A S  A L T A  REGOM PKJirSA
oro j Diplomas áe lonor j  Gfináei preiios en Parte, lápoleSj LoMres, Broselas Lieja, lilán, Mairid y Budapest
Ammiums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaámes y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
II DE IBS ElFiP P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D Odico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ten* (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la.mañana.rnmzm  del Teatpo Simé i  du
1
1
ALm NAaUE .  
F&álLLY-BAILUERE
n i i ü i  B  q  B U  B á m a
n  m m   ̂ mmm
I  mm m mum
m E B S Í lM
W m  «a ai, eS4$48 é
1% LSiSfFa es liâ Sdñd, y ^  «a esso le eamapa&é»- 
té. 4 ..a T. A m aaqiñ 29® pesstes «a praiid»
1 t%-ÍK de 39 á« Junio do 
I g Píb «e r 3 000 pe&ssfess. 
fess Rsasslssa  ̂ ^  rlslr é s« é¿ m
Lí;" ete., é sna y»k»,
03 ates. 
m t e -
P ara 1910 N ecesita
I
@  Gam epalanta m E M B ñ  BE mWWETE
O  badastolal -  «
í̂ isñ» ea bbnce
bapaasB y gastoŝ  em kayortentes &tos
jUlISSi EA SíS5fc6fl|  ̂¿
A» 1 4 41
■EHORAliOUra 0 . la Ciinaa
El Baaquopa -  »
El IneanSaro • •
El Rilifai* -  -  - Ute»é» ettaMBios, y «kfsate. Bae>
El Sacam S ota-*
Laa OEteliiaa -  • K B Sm SB  BE BBLSIÚLB
Laa IBatalaa -
La A ffistécrata
B A R B E T
La Bladlata ■ ■ ■ ¡Mácete v hilóte. 
iemeio 9S£ p«tte4»piBÍ, .,... ^
UBERBII e U L flM lA  t
La Ppafaaape »
La Oaolffifisaa B «
fitf »2SaSA%
e ' Siam^ra » -  »
La ÍÉ^aP m a m m
látiro de k «MBpn f b« eoatl«Bfsi S!®
Sseentest 800 repetm mtík hacer otros tantos 
eSlccéfites. la manera de 
iSá fféte* qse ea ks méate, ékskm. As*»- 
éi ea ke gsstee éa
ñ bas® d® carn® digsrida de oaca.
Preparado regenerador q asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, qne necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
1
CaJi comprimido exivívaSi i  diez gramos de carne de Taca. 
Caja COI} 48 con}prin}ides; 3,50 peaefas.
U lDQ lnli F U ,  M  n  f a l t i s  
F isisA , [lili B  LÚ4  iM en  13
(Tflaicta T teka fabricacite en Eq̂ aSa «e la» P^Uaas y m  preparatesj 
PREMIADOS con tlEDALLA DE ORO - '
3 B áslij-M lilw  4  S4 C6, Id ito m , Pks»
PapékgFÉis’- y  1®
SsMMli Aiift, fiSa: 1@,
s ¿3 y
y  m  Isa
Agrm mineml natural. En bebida.—En baño
Purgante.—Deprativa.-—Ánfitalar prasia 
Ciíaica favorable más de medio siglo, de como 
Be demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de ¡a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venía de botellas en Faniiacias y 
Drogrerías, JARDINES, 15. Madrid.
tff t /  IX Cenamo latwnaclontí de Htateae jr Dtmoffnfla.
m i T m i m E m
E l o i t r s t ó  
d e  t a g n e s  i d  
B i s h o p  es una 
bebida refrescante 
que puede tpmaise 
con perfecta segun­
dad duiante todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matuiinavobra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
.niños.. - ■
Eti
'  .é l  o t i p d i »  do Magnesia Granu­
lado E fervescen­
te  de Bishqp, ori-
Sinalmente inyenta- 6 por ÁLFRcb Bis­
hop, es la única pre-
fiaración pura entre as de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan buéno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Soelman Street, 
London.
í BECEIEIUOE il la SUBEE
HIERRO LERAS
Este férruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y  
de la sangre; es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y  niños delicados.
r;  ̂ £n PARIS, 8, Rae Vioienns,
y en todas las Farmaeús
Antonio Yisedo
E L I C T B I C I S T A
MOLINA LABIO, 1
E>te acredlieda caía efectúa toda claie de Inatalackmea y reca 
racioaes de taz eléctrica, da titaBf e’s y motores,
C-uents además con un extenso y extraorainatío surtido de 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. j
Posee verdaderas originalidades y  preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, g l ^  
bos, flecos y prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de
P r S é le  á colocar lámparas desde la cantidad úojseis pesetas es 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, ^bresallendo las 
especiales Tántalo, Welfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se conelgúe oovO por 10 0 de economía en el consumo. ■ 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ai 
público, verifica instalacioneR de timbres #n áiquiler .mensual.
i ,  Molina. Lario, 1
JéfssNgirifi Éariliaits li
Esta piagnífica línea de vapores recibe mercancías de toda¿ .oiases 
& fíete corridfe y coá cpnpcimientaúirecto desde este puerto á tooC.® 
Os d er a itinerario er; el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi*
— ISescosifásp da imitaciones
PASTILLAS BONALD
boi*o»>séiil@ as c o n  c o c o in n
De eficacia comprobada por los señores médícés,' para combatir las enfermedades de 
la boc.  ̂y de la gcrgasvta, tos, ronquera, dolor, inflaniadones, picor, aftas ulceraciones.
viIeg.!o 
y en él e.xírfiniero.
¡as primeras que España
Acaníliéa virilis Elixir antibadlar BonaMDE
(THOCOL CÍNAM O-VAVADICO
FOSFOGLICÉRICQ)
Combate ¡as enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catan os bronco- 
neumónicos, Jaringo-faiingeós, infecciones 
gripales; palúdicas, etc , etc. .
P recio del frasco, 5 pesetas  
De v..r. a en íod-'s las fartnaciss y en la del autor, HíúfiesE d e  A re©  (antes Gorge- 
ra, 17), Msdriíl.
PolÍg1ic.erGfqsíaf.é BONALD. — Medics- 
teento antinéuTasíénico y anfidiabéíico. To- 
nííicw y nuire los sistemas óseo muscular y 
uervicísos y flava á la  sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Pr i<=:cc> d''-" caníhea granulada, 5 pesetas. 
F r u x . mo ae Acanthes, 5 pesetas.




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para secar ías muelas 
sin doior con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación! y pronunciación, á 
precios convencionales.
Ssgrregían todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empaeta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las opemeiones aríísti- 
c i } quirúrgicas á precios muy 
r a t d 53.
be hace ía extracción ds mue- 
i-i3 V raíces sin dolor, por tres 
pesetas,
iv ata nervio Oriental de Blan­
co. pi?ra quitar el dolor, de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
raja.
Pssa á domirillo 
39-ALAM OS--39
m 'ñ m m & m - B E  m m m ' P
Alqoftiliía ÉsIsMos DolieiÉ Brasil
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
smM  liai le Siforos güte la lila, c
; l i  i f e i i P i t o i t e i e l a
. DIRICC íON GEf^ERAL PARA ESPAÑA '
Seguró ofdialrio de vida, con prima vitalicia y beneficios acuniu* 
lados.=Segtíro ordinario de vida, con primas témporaies y benefi- 
cíoaacumulados.—Segui-Q de vM« tíotal é robrar á iós 10, 15 ó 20 
años, con beneficios riCumuí.ad£>s:=T:;Sí5guro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) tOi? bonefI.c.ios ñcnmulados,--Dotes de 
niños,
S e p r i  ié rlk é  laáfis dm s m  seilsi geisiíml ea aetáliaii
Gon las pólizas sorteables, se,puede ála vez- que constituir un 
capital y garantir eLporvsnir de la familia, recibir en cada semes- 
íre, en dinero, él importe tota! de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestralmeníe ei 15de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector Ganeral para Andalucía.=Excmo. Sr, D. L. V. SEM* 
PRÜK.==CánGvaB del Castillo, ^.«M álaga.
4id;ofizada ís publicación de este anuncio por la Comisaría de
B o m b a
Se vende una buena bomba de 
presión, dando 50 litros de ag' a 
por minuto, con tubería y depó­
sito.
Plaza de Undbay, 9.
i. Pim Pis H.
Unico en Málaga que pueda 
garantizar la completa enseñsn- 
zU del idioma francés
9—Calderería - 9.
StígítrcB con fetha-5 de Octubre de íDíS?.
Para amando»
En los periódicos ’ 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A . A .
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, !.* 
MMMMMP
dagas ar. Indo-Chíña, Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en combl 
nació con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui
haces sus salidas regalares de Málaga cada 14 días ó sean los ntiér 
colé de cada dos semanas.
Pak a Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Cbaix, Josefa ügarte Barrientos, nú­
m ero ^  _ _ _ _
f  d e l  í ) r  ^ M o r a i e i
^ildcHr» p a»  iotspleU y iw ^rs e m c ita  ds !si 
CK»itan4» KiSa» de éxito ? «oa «i sumiBibre da los snisrsíos qe» ice
í^plsaís. Friadpilas h»Üsas 4 ^  reales casa, y se ísSEsitea per eorre» 4 ísd« 
partea. . _
L * Osr?«{as, te. Mtórlá, Mélog», fcmacla ds A. ̂ to a so ,
W iM O  A ®  B a y a J P d
■ : P a p t a n a  f a s f a i a i l a
A todos los enfermes, los cónvaledeníii Víodos lo s  déb il»  él 
VINO DE BAYARD Isa dará con sefurídsd t EJERZA y la SM.UDi 
DaDÓaito en. iodíta fsnnadsg,—COLLlNvC-* . Psrss.
Wad® mis jnotsBrívá ni « i»  wíiv« ptóa Io»ídelorm ds cab«»a, J»aaa^ ,
■Laaarrmpondaaria, Gertfras.’w, Madrid, En,
